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This thesis is inserted into the line of qualitative research Pereira 
Imagined 2009-2014, and is part of Phase II recorded in the 
research "Communication and Education in Cultural Transformation 
Process: City & Communication", claiming approached from a 
research approach the changes typical of the urban culture of the 
inhabitants of the city of Pereira through their imaginary, thus 
contributing to the process of constructing and reconstructing the 
contemporary and changing city of Pereira.  
This paper is the idea that young people are involved in a Pereira 
social transition modernize and it is possible to observe this 
phenomenon through inquiring about their emotional religious as 
many of their perceptions surfaced not only at religious realizing 
that most young patients are making their own interpretations in 
accordance with their social reality.  
From the data of phase I, which identifies that 51% of non-Pereira, 
a cult religion, church or similar, and in the age range between 13 
and 24, had greater involvement in this response. In this regard, 
the following question arises is it possible to distinguish urban 
practices in the age group (13-24 years), and thus religious 
routines of religious imagery in this group? this question is clarified 
implementing the technique of focus groups, which are proposed 
key issues unleashed passions and get to know the religious 
emotions of young Pereira. The findings show de configurations of 
the new routines that make a religion of youth between 13-24 
years old Pereira and how from them embodied models are 
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Institucionalmente, la presente tesis se inserta en la línea de 
investigación cualitativa Pereira Imaginada 2009-2014, , y es 
parte de la fase II inscrita en la línea de investigación “La 
Comunicación y la educación en procesos de transformación 
cultural: ciudad y comunicación”, liderada por la Maestría en 
Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
en cabeza de la Doctora Olga Lucia Bedoya; pretendiendo abordar 
desde un enfoque investigativo los cambios propios de la cultura 
urbana de los habitantes de la ciudad de Pereira a través de sus 
imaginarios, con base en los hallazgos encontrados en la fase 
inicial, y así aportar al proceso de construir y reconstruir la 
contemporánea y cambiante ciudad de Pereira. 
La tarea consistió en descubrir e  interpretar la ciudad imaginada, 
con base en la lógica relacional, buscando conocer la percepción 
ciudadana o los imaginarios urbanos en torno a la misma, siendo 
este un  proceso continuo de transformación cultural y social, como 
la nueva forma de  urbanismo ciudadano, que permite darle sentido 
a la urbe, no como una planimetría o trazado cartográfico, sino 
como un lugar donde la ilusión y la emoción se hace realidad y las 
intersubjetividades del ser son lo más relevante en este proceso, 
como: la manera de hablar, de pensar, de vestir, de sentir y de 
imaginar de los ciudadanos, que se ven reflejadas en las 
representaciones que su propio proceso cognitivo construye desde 





En este trabajo subyace la idea de que los jóvenes de Pereira son 
protagonistas de una transición social modernizadora, y que es 
posible observar este  fenómeno a través de indagar acerca de su 
emotividad religiosa; ya que afloraron muchas de sus percepciones  
no solo a nivel religioso, dando cuenta de que la mayoría de 
jóvenes no actúan mecánicamente aceptando o negando lo que la 
sociedad les ofrece, sino que hacen sus propias interpretaciones 
también de su propia realidad social. 
Ya en el proceso, este  inicia entonces a partir de los datos 
recogidos en la fase I, donde se identifica que el 51% de los 
pereiranos no es miembro activo de un culto, religión, iglesia o 
similar, y que en el rango de edad entre 13 a 24 años, había mayor 
participación en esta respuesta. En este sentido, surge el siguiente 
interrogante ¿es posible distinguir en las prácticas urbanas del 
grupo de edades (13-24 años), rutinas religiosas y por ende 
imaginarios de religiosidad en este grupo? 
Para clarificar este interrogante fue necesario implementar la 
técnica de grupos de discusión, con el fin de proponer temas claves 
que fuesen detonantes para desatar pasiones y conocer la 
emotividad religiosa de los jóvenes de Pereira. 
La presente tesis está estructurada en seis capítulos; el primero 
ofrece una perspectiva de la contextualización de los jóvenes y la 
religión en la ciudad de Pereira. En el capítulo dos se da cuenta del 
enfoque teórico que guió la investigación, donde se consideraron 
elementos teóricos  y metodológicos. El tercer capítulo da cuenta de 
la metodología implantada para el logro del objetivo, así mismo el 




representaciones que los jóvenes expresan acerca de su emotividad 
religiosa, con sus resultados. El capítulo cuatro expone la manera 
como se teoriza la práctica manifiesta de la religión en los jóvenes 
que hicieron parte de los  grupos de discusión; allí los datos o 
resultados encontrados se cualificaron y se les dio sentido. El 
capítulo cinco, podría llamarse sobre la emergencia  de la 
emotividad del proceso de observación, como lo expresó en algún 
momento un joven de un grupo de discusión, “mirarme en el espejo 
interno” primero le abrí la puerta a mis emociones, y de esta 
manera desaté pasiones; gracias a esta metodología, apropié el 
concepto hermenéutico de la  reconstrucción continua. En las 
conclusiones se presentan las configuraciones de las nuevas rutinas 
que marcan la religiosidad de los jóvenes de Pereira entre 13-24 
años y cómo desde ellas se están configurando modelos encarnados 










1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA RELIGIÓN EN LOS 
JÓVENES DE PEREIRA 
 
 
El presente  capítulo, encierra dos temas. El primero rastrea los 
aportes  de los tesistas de tres de los cuatro cuadrantes que 
conformaron la fase I del presente macroproyecto, en el que se 
indagó por la pregunta 57 (¿Es usted miembro activo de alguna 
religión, culto, iglesia o similar? Si_  No_) del formulario propuesto 
por Armando Silva en su libro Metodología de Imaginarios Urbanos. 
La pregunta hace parte del área de ciudadanos y la categoría 
marcas, donde lo que se pretende es observar a los ciudadanos en 
sus modos de construir sus realidades urbanas. Y como esas 
marcas señalan al ciudadano como sujeto de experiencia urbana al 
volverse grupales;  permitiendo así modos de pensar grupales, 
permitiendo la construcción de la ciudad imaginada. 
El segundo tema, realiza un acercamiento a las concepciones 
pertinentes para ubicar y desarrollar el objeto de estudio a partir 
del rastreo de la fase I. Rastreo realizado con una mirada  
transversal a las categorías y áreas del formulario antes 
mencionado.  
Así mismo, cómo dicha transversalización  arrojó indicios para 
ubicar el objeto de estudio,  donde la concurrencia del fenómeno de 
alejamiento de los jóvenes hacia la no pertenencia a un culto 
religión o similar, marca una tendencia y surge una inquietud 




y representada por los jóvenes de la ciudad de Pereira, entre 13-24 
años.  
1.1. Rastreando la pregunta 57 de Pereira Imaginada 2009-
2014 Fase I 
La información que a continuación se relaciona son algunos apartes 
de la construcción de los cuadrantes de Pereira Imaginada fase I, 
de la pregunta 57, punto de partida para ubicar mi interés en la  
investigación o mi objeto de estudio.  
1.1.1. “Nuevas racionalidades que irrumpen el ser 
ciudadano y sus búsquedas de trascendencia: 
paradoja ser o no ser” 
“Apreciamos en este aparte entre los ciudadanos una posición 
radical entre ser y no ser parte o miembro activo de una religión, 
culto, iglesia o similares”   (Tesis cuadrante 1-A Pereira Imaginada 
2009-2014) 
La anterior conclusión, corresponde a los datos que arrojó la 
encuesta realizada en este cuadrante, donde el 51.42% de los 
encuestados presenta adscripción a la iglesia católica, sobre todo en 
las edades de 25-45 hasta los 66 años y más. 
Más aún contrario a lo antes señalado, las nuevas generaciones 
presentan un panorama diferente; ello indica que en las 
percepciones de las nuevas generaciones se están recreando otras 
formas de pensar y de inscribirse en un ámbito trascendente. En 
ese sentido aparece  en el grupo de mujeres de 13 a 24 años la 




este grupo se desvanece dicha adscripción, mientras que de las 
respuestas señaladas por los ciudadanos 14 de ellas (40%) en los 
distintos grupos de población coinciden con no estar adscritos a 
ningún culto religioso, iglesia o similares. A pesar de que esta 
coincidencia está proporcionalmente distribuida en todos los grupos 
de población; podemos resaltar que en el grupo de hombres y 
mujeres de 13-24 años, esta tendencia es mucho más significativa 
que en los demás grupos. 
Aparecen en las adscripciones a cultos religiosos nuevas tendencias 
como la de la Iglesia Cristiana, El Centro Bíblico y la Cruzada que 
corresponden al grupo de población hombres y mujeres 13-24 
años. Esta información nos muestra como se han venido abriendo 
las posibilidades de adscripción de los ciudadanos a cultos religiosos 
distintos al de la iglesia católica, rompiendo de alguna manera con 
la tradición, al tiempo que nos indica que los ciudadanos se debaten 
en la polaridad; se matriculan en algo distinto a la tradición pero 
que representa en parte algo de ellos o simplemente no se 
inscriben en la tradición para poder expresar con mayor libertad los 
parámetros que orientan su búsqueda de trascendencia. 
 
1.1.2. “Los jóvenes trastearon a Dios a los centros 
comerciales” 
El fortín espiritual del que estaban armados los padres y abuelos de 
la ciudad y que pretendía ser herencia para las generaciones 
posteriores, se fue obnubilando (al parecer) por los afanes y 




fehacientes de la otrora Pereira religiosa y católica se fuera 
tornando menos interesada en los asuntos de la fe y mucho menos 
haciendo presencia en los templos y congregaciones donde se 
acostumbran las celebraciones religiosas.  
El no ser miembro activo (58% de los encuestados) de una religión, 
culto, iglesia u otros, al parecer, no es fortuito. Aparecen unos 
indicios importantes que revelan una conexión entre los espacios 
destinados para la reunión de personas y el interés en participar en 
alguna actividad religiosa. Esta conexión se manifiesta en las 
relaciones que se observan al encontrar a las personas 
(principalmente jóvenes estudiantes entre los 13 y 24 años y 
jóvenes adultos entre los 25 y 45 años de edad) reuniéndose a 
compartir, socializar e interactuar en otras dinámicas sociales en 
otros espacios diferentes a las iglesias como se observaba hasta 
hace algunos años, dónde los más jóvenes de aquel entonces (25-
45 años, en su mayoría empleados e independientes hoy en día) se 
reunían en encuentros programados; pero tácitos, alrededor de la 
celebración religiosa (al menos en el caso de las celebraciones 
católicas) donde se generaban relaciones amistosas y rituales de 
conquista por parte de los adolescentes y no tanto por el fulgor de 
la fe profesada por sus padres.  
Así pues, estos momentos de encuentro en espacios de 
congregación masiva y de tanto interés para estos jóvenes 
ciudadanos se ha ido migrando a nuevos contextos de reunión de 
masas como el caso de los centros comerciales, (-Pregunta 29: 
Cuando se pone una cita de preferencia lo hace en: (Marque solo 
uno) 1. Centro comercial 2. Iglesia. 3. Teatro. 4. Esquina. 5. 




las relaciones ya no están supeditadas al cronograma de misas en 
la parroquia, sino, más bien a los horarios de cierre de estos 
lugares donde la religión y el culto se marcan por el consumo, la 
imagen, la moda y el “estar in”. Insertados en el contexto de estos 
espacios de adoración al “uno mismo” no a Dios (el Dios de la fe 
que enseñaban los padres y abuelos). 
Sin embargo, estas migraciones a lugares menos santos, no ha 
permitido que otros ciudadanos hayan abandonado su Fe, 
curiosamente los que hacen parte de la religión Católica de manera 
activa,  continua vigente (34% de encuestados) el profesar, aunque 
principalmente son los mayores de 66 años, seguidos de las 
personas entre 45 y 65 años, luego por los más jóvenes entre los 
13 y 24 años.  
La Iglesia Cristiana  ha tomado fuerza (aunque sigue siendo bajo 
con un 4% del total) en épocas recientes en la ciudad y 
alrededores, marcando otros caminos de fe a tomar por sus 
habitantes, en este caso, las mujeres amas de casa en extremos de 
edad y nivel socioeconómico, pero con un nivel de educación 
primario y secundario. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y 
La Luz del Mundo ha atraído principalmente a las mujeres 
(ciudadanos entre los 45 y 65 años con nivel educativo primario y 
secundario) además de un hindú (hombre de la misma edad, 
empleado de estrato socioeconómico alto). 
 




Las amas de casa de los niveles socioeconómicos bajo y medio son 
las más practicantes de la religión católica, las hay también que 
profesan otras religiones.  
No importa el nivel educativo de la población para que las personas 
sean o no católicas, o hagan parte de otra religión o culto.  
Las edades tampoco tienen un peso significativo en la pertenencia a 
una determinada religión. Lo que sí se puede observar es que a 
mayor edad la población acude con mayor frecuencia a los lugares 
religiosos.  
Encontramos que el 45% de las personas encuestadas son 
miembros activos de la religión católica, el 53% no profesan 
religión y el 2% pertenecen a otras religiones.  
La distribución de las personas que afirmaron ser miembros activos 
de la religión Católica según el género, edad, nivel educativo, nivel 
socioeconómico, es la siguiente:  
El 24% de los hombres son miembros activos de alguna religión, 
oscilan entre 25 – 45 años, 46 – 65 y más de 66 años; se 
encuentran en los diferentes estratos socioeconómicos y el nivel 
educativo es indiferente.  
El 21% son mujeres con mayor incidencia de un 56% en el rango 
de edad de 25 a 45 años, perteneciendo a diferentes niveles 
educativos y a diferentes actividades  económicas; predominando 
las amas de casa y empleadas, quienes representan el 45% del 
estrato bajo y medio 
En la constitución de 1991 Colombia dejó de tener una religión 




religiones diferentes a la católica. Ha de resaltarse que Colombia es 
un país donde la religión católica es predominante.  
Las iglesias Cristianas Evangélicas Trinitarias son 20. Otros cultos 
son: 1 Iglesia Adventista, 1 iglesia de los Santos de los Últimos 
Días, 1 iglesia Evangélica la Luz del Mundo, 1 Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia, 1 iglesia Católica Anglicana diócesis de la nueva 
Granada. También aparecen otros grupos religiosos o espirituales 
como los Hare Krishna; cuyos seguidores son jóvenes. Los 
Mormones, Testigos de Jehová y Masones, grupos que ofrecen paz 
espiritual. Los días más frecuentados por los seguidores son los 
fines de semana, sábado y domingo. En semana los cultos van de 
las 7 a las 8 y media de la mañana, al medio día y de 6 a 7 de la 
noche. La asistencia más fuerte se da en la población de mayor 
edad. Antiguamente en nuestra ciudad los cultos se iniciaban a las 
5 de la mañana a la cual asistía población de todas las edades, 
estratos sociales, niveles educativos y demás condiciones.  
 
En el campo educativo según cifras del DANE (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística), tenemos que 1 de cada 5 
jóvenes asiste a un establecimiento educativo religioso, cifra que 
representa el 20% del total de estudiantes. A finales del siglo 
pasado la proporción era 1 de cada 4 jóvenes, o sea el 25%. La 
reducción se debe a la situación económica precaria de las familias, 
al incremento y demanda de colegios oficiales.  
El 53% de los encuestados no son miembros activos de una 
religión, el 21% son hombres y 23% mujeres. Los hombres en su 




educativo universitario y estratos medio y alto. Las mujeres están 
entre 13 – 24 y 25 – 45 años, estrato medio. 
 
 
1.1.4. Planteamiento de la pregunta 
El proceso de planteamiento de la pregunta, inicia con la 
elaboración de una “rejilla” de acuerdo con la información hallada 
en los cuadrantes (fase I) en que se dividió Pereira para realizar el 
estudio de las ciudades imaginadas a través de la  aplicación  del 
formulario propuesto por Armando Silva en su libro Metodología de 
Imaginarios Urbanos. 
Al realizar el ejercicio se observa un primer indicio, el  51% de 
encuestados no son miembros activos de una iglesia, religión, culto 
o similares, frente a un 49% que si está adscrito a este tipo de 
instituciones. Estas cifras más que reveladoras fueron de asombro, 
pues este fenómeno desde “mi percepción” para ese entonces la 
gran mayoría de las personas compartían una misma adscripción 
religiosa, la católica; lo cual lleva a cuestionarme sobre mi propio 
imaginario  
El observar ese 51%  de ciudadanos no activos, y contrastar con 
preguntas como la 291, la 642 y la 783; se corroboró que el grupo 
                                                          
 
1 Pregunta 29. Cuando se pone una cita de preferencia lo hace en: (marque sólo uno9 1. Centro 
comercial 2. Iglesia. 3. Teatro. 4. Esquina. 5. Cafetería. 6. Restaurante. 7. Bar. 8. Parque. 9. Casa. 
10. Otros 
2 Pregunta 64. Califique los siguientes aspectos dependiendo de la frecuencia de su uso (escala 




de edad entre 13-24 años tenía una participación del 83 %, del 
total de estas respuestas; así entonces con esta marcada tendencia 
de alejamiento de los jóvenes de la religión, ante todo de la 
católica, que por tradición ha tenido no solo el municipio de Pereira 
sino también Colombia, me encamina a que mi objeto de estudio 
serán los jóvenes con relación al ámbito religioso o a la manera de 
trascender y abordar su espiritualidad. 
Ya con esta inquietud y algunos indicios construyo la siguiente 












Fígura1. Construcción Propia 
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La descripción de la triada: Fase I de Pereira Imaginada, obtiene un 
imaginario que es terceridad, en el cual y con la suma de los 
cuadrantes se obtiene un porcentaje del 51% de ciudadanos no 
miembros activos de un culto, iglesia, religión o similar; es así 
como de acuerdo al proceso semiótico, lo que es terceridad para 
ellos, para mi es primeridad; permitiéndome así dar inicio al 
proceso continuo de indagar cuáles son los lugares de participación 
de este grupo de ciudadanos que representan sus imaginarios de 
religiosidad. 
Es así como después de divagar y ante todo iniciarme en el 
entendimiento de la  construcción de imaginarios, concreto la 
siguiente pregunta de investigación: ¿es posible distinguir en las 
prácticas urbanas del grupo de edades 13-24 años, rutinas 




1.2. Los jóvenes y la religión 
 
1.2.1. Los jóvenes como construcción social 
Cuando hablamos de jóvenes estamos tratando con seres humanos 
que están viviendo un proceso de la búsqueda de sus propias 
dinámicas, construyendo sociedad, en situaciones adversas   a sus 
anhelos.  
Hablar de los jóvenes es hablar de diversas manifestaciones de  




adultas de su entorno y, lo que es más importante, un conjunto de 
prácticas culturales, de generación, de formas propias de entender 
y sentir la vida. 
Estas formas propias de vivir para el joven, en la actualidad han 
sufrido cambios, pues los modelos de institucionalidad y autoridad 
preestablecidos no son funcionales, se han transformado 
presentando características como el individualismo incitado por las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs).  
Las nuevas TICs, producto de la globalización, son un espacio, 
donde el objeto hace posible la presencia de imaginarios de jóvenes 
creyentes de tradiciones orientales como la denominada New Age. 
Además de la expansión masiva de los medios de comunicación, 
deben lidiar con la incredulidad de  los grandes paradigmas 
ideológicos; como el debilitamiento de los referentes tradicionales 
de la autoridad religiosa y el desmoronamiento de las instituciones 
eclesiásticas, manifestando una necesidad de ser parte de una 
sociedad.  En esta búsqueda solo se encuentran con una sociedad 
donde las promesas de la ciencia, la razón y el progreso están lejos 
de responder a sus anhelos y necesidades. 
Como  la sociedad no les está ofreciendo las demandas de sus 
anhelos, los jóvenes buscan proyectarse a través de una imagen 
que hable de sí mismos, de su forma de pensar, de sentirse y de 
pronto de  darle sentido a su existencia de acuerdo a su forma de 
vestir, de sus accesorios, de su lenguaje, de sus ademanes, de sus 




Esta es una situación difícil para los jóvenes, pues además de tener 
que manejar las problemáticas propias de esta etapa, y la 
pertenencia a un grupo social debiendo usar determinadas prendas 
o accesorios y asumiendo diferentes maneras de pensar y actuar, 
para ser aceptados en ese medio, tienen que arreglárselas para 
ajustar el catolicismo aprendido  a través de la cultura, con una 
abundante oferta de símbolos y religiones incitadas por los medios 
de comunicación, los cuales los bombardean constantemente con: 
imágenes, valores y representaciones creadas en diferentes  
lugares alrededor del mundo, donde en muchas ocasiones se tienen 
culturas totalmente distintas a la nuestra. 
Finalmente le dan  rienda suelta a su emotividad, dándole sentido a 
su existencia, quienes se sienten formando parte de una realidad 
amplia que consideran juventud, alejada del entorno familiar y de 
todo régimen que tenga implícito, conceptos de institucionalidad, 
produciendo diversas formas de ser joven; a través de sus 
experiencias, que cobran vida en las representaciones propias que 
de su realidad hacen. 
Esta realidad que construyen no se ciñe a la afirmación o negación 
de un postulado o fundamentada en una realidad comprobable o 
verificable. Solo  a una realidad en sí condicionada a su emotividad, 
la cual no está parangonada en cánones y parámetros, solo en su 
propio sentir, ofreciendo un sin número de posibilidades que en su 
proceso adquieren sentido, se vuelven colectivas e indican 
nacientes modos de vivir.  
Esta construcción, es una manera como el joven reflexiona 




significado a su presente, planifican su futuro, y en este proceso 
logran darle forma y sentido a su proyecto de vida personal. 
Retomando a Peirce, las categorías del signo no son concepciones 
ni nociones definidas, son intangibles que más pueden entenderse 
como tintes, como tonos, que sugieren formas de pensar. Así 
mismo la representación signica es un proceso semiótico, con 
relación al objeto y cuando este se conjuga en la terceridad se 
vuelve ley, manifestándose en la emotividad religiosa de los 
jóvenes de Pereira de 13 a 24 años, y a su vez mostrando un 
cambio, donde el habito cultural significativo se moviliza y con ello 
otras formas de vivir la religiosidad. 
1.2.2. Aspecto religioso de los jóvenes en la actualidad 
Actualmente en Pereira como en el resto del continente el aspecto 
religioso de los jóvenes se caracteriza como un proceso cultural de 
descristianización religiosa y posterior laicización, como Estado y 
Nación; reflejado claramente a partir del año 1991 con la 
promulgación de la nueva carta política colombiana, la cual “rompe” 
el formalismo religioso que hasta entonces sostenía.  
Consecuente con esta distensión jurídica de lo religioso, que se 
confirma con la ley 133 de 1994 referente a la libertad de culto y 
del ejercicio religioso en Colombia, ha venido sobreviniendo un 
aumento significativo de los grupos y movimientos religiosos no 
católicos que, sumado a la apertura socio cultural que el fenómeno 
de la globalización ha permitido, muestran un nuevo mapa de 
instituciones religiosas en el municipio de Pereira, en el que 





Imagen 1. Fuente propia 2010 
La representación de esta imagen muestra como se han venido 
abriendo las posibilidades de filiación de los ciudadanos a 
instituciones religiosas distintas al de la iglesia católica, 
aparentemente rompiendo con el legado cultural que desde la 
colonia se ha impuesto, así mismo indica un trasfondo donde los 
ciudadanos se adscriben a una institución aparentemente diferente 
a la tradicional, pero en el fondo bajo los mismos parámetros.  
La diferencia radica solo en las caracteristicas de la edificación, 
donde la iglesia católica muestra arquitectura colonial; y las iglesias 
diferentes a la catolica realizan sus encuentros religiosos en 
edificaciones que se asemejan a un local comercial, constado a 
primera vista por sus avisos. Pero indistintamente lo más relevante 




social, de encuentro y convivencia de los ciudadanos, en el ámbito 
religioso. 
1.2.3. Evangelizar a los jóvenes: una necesidad apremiante 
para la iglesia católica 
La Nueva Evangelización, de la iglesia católica es un modelo 
planteado desde la IV Conferencia Episcopal Latinoamericana y 
constituye un modelo vanguardia para el país. En sus diez años de 
implantación en la Diócesis de Pereira, se ha propendido por 
vincular comunidades evangelizadas, laicos en sus parroquias, en 
su gran mayoría adultos, procurando su propósito de establecer  
comunidades de base y desplegar ministerios apostólicos en los 
diferentes campos de acción humana. 
 
 




Pero sin embargo, dicha evangelización no ha logrado uno de los 
propósitos fundamentales, el cual consiste en sensibilizar como 
quisiera a los jóvenes, situación preocupante para esta institución. 
Por esta razón se  enfoca más hacia los ellos, pues este grupo es de 
preocupación para la iglesia; ya que presentan posiciones cada vez 
más alejadas, e indiferentes que rebozan el límite del ateísmo.  
Con este fenómeno la iglesia católica ha perdido influencia sobre los 
jóvenes y no hace mucho por cautivarlos, siendo este el sector al 
que más trabajo le cuesta llegar. Es una población potencial 
representativa, pero con posiciones en ocasiones claras y directas,  
y eso a la iglesia no le gusta. Por esta razón el discurso y las 
normas de la iglesia no son atractivos para los jóvenes, los cuales 
no logran conectarse con esas instituciones, y como resultado las 
evangelizaciones no obtienen mayores resultados, siendo la 
participación de este grupo muy discreta. 
Es evidente entonces, que las normas con que funcionaban los 
jóvenes de otras épocas no son válidas para los de ahora y la 
sociedad adulta comete un error del cual la iglesia no está fuera de 
responsabilidades; esto se evidencia en la noticia producida por el 
diario el tiempo, el 15 de diciembre de 2009, titulada “Por robar 
hostias excomulgan a cuatro jóvenes en Pereira”. En la cual, el 
obispo de la Diócesis de Pereira, Tulio Duque Gutiérrez, manifestó 
"Es una falta que en la iglesia Católica es muy grave y por tanto 
son excomulgados. Si pertenecen a la religión Católica ese castigo 




Probablemente para los jóvenes ese discurso no tiene significado, y 
aún teniendo creencias religiosas, el valor simbólico que le dan a la 
hostia no es el mismo que los adultos le atribuyen, posiblemente 
desmitificar el cuerpo de Cristo y para ese momento no era más 
que “una porción de harina con una forma”; y una clara 
demostración de que movilizaron sus imaginarios y con ellos los 
nuevos signos de representación de su realidad. 
Si bien nuestro territorio es mayormente católico, es evidente la 
pérdida de feligreses de la iglesia católica y como antes se 
mencionó;  el grupo etareo que presenta mayor participación es el 














2. LENTES TEÓRICOS 
 
La propuesta de realizar esta investigación cualitativa en Pereira, 
tiene sus antecedentes en los estudios realizados por Armando 
Silva y descritos en sus libros: Graffiti, Bogotá Imaginada, y otros 
estudios de Imaginarios Urbanos en Latinoamérica como: Sao 
Paulo, Lima, Quito, etc; así como en ciudades de la Península 
Ibérica de Barcelona y Sevilla. 
Inicialmente este estudio se aplicó a ciudades grandes, en Colombia 
se presenta el caso de aplicar este estudio a ciudades intermedias 
donde Pereira es la segunda ciudad después de Montería en 
experimentar este proceso de investigación cualitativa de 
imaginarios. En  palabras de Silva “los imaginarios urbanos son una 
teoría del asombro social”.   
2.1. Imaginarios Urbanos 
Los imaginarios urbanos son una herramienta para indagar en este 
caso la percepción de los jóvenes entre 13-24 años, acerca de la 
emotividad que la religión en ellos despierta y las múltiples 
representaciones que de ella generan.   
En este sentido Armando Silva pone en consideración el libro 
Metodología de Imaginarios Urbanos, el cual nace en el proyecto de 
“Culturas Urbanas”, gestado por el Convenio Andres Bello (CAB) 
entre los años 1998 y 2004, para indagar acerca de las relaciones y 
percepciones de los ciudadanos, con las cuales se construyen las 
ciudades imaginadas; significándolas no como la ciudad física sino 




maneras de ser urbanos. Donde según el autor lo que se pretende 
es que: 
 “no vamos, entonces tras la ciudad física, sino hacia 
aquella hecha por la percepción ciudadana. Una ciudad 
subjetiva que se construye mediante mecanismos 
psicológicos interactivos entre colectividades urbanas”. 
(Silva; 2004:14) 
Esta metodología para comprender lo urbano desde el ciudadano 
tiene sus fundamentos en la lógica trial. Esta visión trial fue un 
aporte de la filósofa y comunicadora Mariluz Restrepo, quien 
aproximó la semiótica de Charles Sanders Peirce, siendo base, para 
la organización del formulario y parámetro estructural y  para el 
análisis de la información, que se obtuvo en los estudios sobre 
ciudades imaginadas. 
La visión trial de Mariluz Restrepo, esboza las tres categorías del 
ser: primeridad, segundidad y terceridad desarrollada por Charles 
Sanders Peirce, ofreciendo la posibilidad  de estudiar al ser por 
fuera de la lógica dual que desde tiempos inmemorables ha tratado 
de comprender el ser pero como dualidad. Fundamentado entonces 
bajo la condición de que la fenomenología4 no es lo dado ni lo que 
se impone; sino lo que puede ser experienciado o concebible de ser 
experienciado. 
                                                          
 
4 “ Es la ciencia de la formalidad, de lo universalizable, busca los elementos presentes de cualquier 
forma en el fenómeno y sus relaciones sin tener en cuenta si pertenecen al terreno de real o no”. 





La fenomenología permite entonces, encontrar los elementos 
integrados de los fenómenos, distinguirlos para identificar las 
diversas y cambiantes formas del ser, con el objetivo de  ir hacia la 
búsqueda de categorías universales y particulares. 
Al abordar los objetivos que el estudio de imaginarios urbanos 
pretende, la lógica trial es base para direccionar todo el proceso 
que la investigación requiere. Así se presenta la siguiente triada, 












Figura 2. Construcción Propia 
 
La triada está comunicando, cómo el uso de la ciudad marca las 
prácticas urbanas que a su vez generan marcas reales que se 
constituyen en argumento para la transformación social. 
Es necesario explicitar más la comprensión y construcción de la 
lógica trial, así se cita  a Peirce en Restrepo, cuando menciona el 
aporte del autor al estudio de imaginarios “…está no solo en 
Imaginarios 
Prácticas Urbanas 
Argumento de la transformación social 




concebir  el ser de varios modos, sino en que estos modos 
precisamente sean tres. Es una concepción que rompe con las 
relaciones dicotómicas y nos sitúa en un posición relativa donde la 
mediación juega un papel preponderante”, este aporte es un 
invitación para tomar distancia del mundo dual donde no existen 
verdades relativas, sino absolutas, independientes del sujeto y la 
subjetividad. 
Esta lógica entonces es una invitación de Peirce a ver el mundo con 
la idea de tres (triada)5 pues “cualquier número, no importa su 
tamaño, puede construirse desde la triada, por consiguiente 
ninguna idea puede estar involucrada en tal número radicalmente 
diferente de la idea de tres” (Restrepo; 1993:79) 
 
La lógica de relaciones presenta tres categorías primeridad, 
segundidad y terceridad; las cuales no pueden reducirse entre sí, 
citando a Peirce en Mariluz Restrepo:  
 “La segundidad supone, lo suyo, la primeridad, y la 
terceridad supone la segundidad y la 
terceridad,entonces es la categoría que se privilegia en 
la clasificación peirciana, sin dejar de lado la 
especificidad de las otras dos, la terceridad las engloba; 
no será posible, nos dice Peirce, encontrar segundidad 
ni primeridad en el fenómeno sin que estén 
acompañadas de terceridad” (Restrepo; 1993:81) 
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De esta manera los estados de pensamiento propuestos por Peirce, 
permiten el desarrollo del ciclo hermenéutico, donde se incorporan 
de manera continua nuevas situaciones de acuerdo a la 
actualización del conocimiento que moviliza representaciones 
cambiantes y con ella diversa realidades, que son representadas 
por signos. 
Ya se mencionó que la terceridad es la representación, mediación y 
pensamiento y en este orden, “el signo como representación –en 
tanto categoría lógica- es la mejor explicitación de la terceridad. Un 
signo representa la idea que produce o modifica” (Restrepo: 
pag.94). 
De otro lado y para tratar la concordancia de  Armando Silva, al 
acerase a  las posiciones o concepciones que otros autores tienen 
de los imaginarios, se da el ejemplo de identificación con Freud, 
donde expresa que  “Las profundas relaciones entre la estructura 
lingüística humana, prácticamente universal, que producen los tres 
pronombres: yo, tú, él, son la base de una lógica representativa 
como la desarrollada por Peirce en sus triadas: primeridad, 
segundidad, terceridad” (2.004,p.23), constitutivas del psicoanálisis 
trial propuesto por Freud,  en la arquitectura tríadica del 
consciente, preconsciente e inconsciente, en relación con los 
estados de la mente humana: el yo, el ello y superyó; trasladadas 
éstas  a las nuevas corrientes psicoanalíticas, que como lo dice 
Silva, también pasan por Peirce, y se concretizan en los  “tres 
órdenes de la inscripción síquica: lo real, lo imaginario y lo 





Con lo anterior se da la posibilidad de adentrar, en las formas que 
expresan la emotividad religiosa de los jóvenes de Pereira y así 
permitir la experiencia de ver lo invisible, conociendo más de cerca 
la dimensión trial del pensamiento de los jóvenes con relación a su 
religiosidad. 
 
2.2. El sinsentido del sentido 
En este aparte se tratará la manera como los seres humanos le dan 
sentido y explicación a los fenómenos; cuando en ocasiones crean  
una pseudorealidad, al soportarse en la memoria para explicar lo 
que se desea describir,  este acto de los individuos, que le da 
relevancia a la memoria es descrito por, Watzlawick así. 
“… es un concepto que el observador utiliza para llenar 
las lagunas que la no observabilidad del sistema 
ocasiona. Cuanto menos variables sean accesibles a la 
observación, tanto más obligado estará el observador a 
tener en cuenta en el comportamiento del sistema las 
repercusiones de acontecimientos pretéritos”  
(Watzlawick; 1995:17) 
En consecuencia la observación ha de ser un acto consciente, 
espontáneo y conducente a lo que se presenta en el momento, en 
el cual se privilegie contemplar la subjetivación, y así, dilucidar  la 
realidad, ya que lo que vale para uno no vale para todos; así lo 




Korchiski, en Watzlawick quien hizo la famosa afirmación: “El 
nombre no es la cosa. El mapa no es el país” (1995:19). 
De esta manera el autor cuestiona como los seres humanos se 
equivocan  cuando no realizan interpretaciones de los fenómenos 
de forma aislada, actuando bajo una visión dualista. A esta posición 
hace una invitación, afirmando: “Debemos comprender que los 
fenómenos derivan de la relación y que, por consiguiente, 
desbordan el ámbito de lo personal” (Watzlawick; 1995:17), lo que 
da paso a la concepción que predominó en el siglo pasado y según 
la cual se suponía que el hombre nace con una forma de ser 
totalmente predeterminada. 
Es claro que en el intento por explicar los fenómenos, no toleran las 
concepciones dualistas, que han manipulado la existencia humana a 
través de los tiempos, en este sentido Bertrand Russell en 
(Watzlawick; 1995:32), da luces  
“...un error frecuente en la ciencia es el de mezclar dos 
lenguajes que deberían estar estrictamente separados 
entre sí. En concreto, el lenguaje que se refiere a los 
objetos y el que hace referencia a las relaciones” 
Watzlawick, entonces al citar a Russell, está compartiendo el 
postulado propuesto de las propiedades de relación que debemos 
imprimir a la observación, ya que los fenómenos ni son ni se 
estudian de manera aislada, afirmando: que alma y sociedad son 
dos conceptos que se relacionan de ese modo y por consiguiente 
son indisolubles. En consecuencia y bajo la descripción de la 




cambio basado en el constructivismo, donde el hombre se permite 
crear su propio mundo individual, abstraído de postulados 
esquemáticos que no le permiten acerase a su propia realidad. 
Finalmente Watzlawick, expone tres características del hombre que 
concibe la idea de que es el único constructor de su propia realidad,  
“primero, serian libres, pues, el que se sabe constructor 
de su propia realidad, también puede crearla con otra 
forma en todo instante. Segundo, ese hombre seria 
responsable en el más profundo sentido ético; pues, 
quien ha comprendido de hecho que él es el constructor 
de su propia realidad, no cuenta ya con la opción de 
evadirse a la cómoda excusa de la coacción ejercida por 
las cosas ni con la de echar la culpa a otros. Tercero, un 
hombre de esas características seria conciliador en el 
sentido más profundo del término” (Watzlawick; 
1995:82-83). 
2.3. Hermenéutica de la cultura occidental 
Ha sido un problema filosófico la comprensión cultural. Desde la 
antigüedad se empezó a contemplar la idea de que “la existencia 
humana es constitutivamente lingüística”; así Hermes como 
intermediario general del que la Hermenéutica toma su nombre, 
parece presidir dicha situación intercomunicativa. 
Con estos indicios, Heidegger colocó en relación explícita lenguaje y 
ser, este autor retrotrae la cuestión de la hermenéutica 
(comprensión), no como algo por fuera del propio ser, sino de su 




ser reconocimiento de su propio mundo y así el  hombre le da 
sentido a la existencia, por tanto sujeto y objeto encuentran 
mediación en su relación. 
Ahora nuestra cultura occidental, maneja un modelo que tiene sus 
raíces en la  filosofía griega clásica, de experiencia la verdad de la 
existencia reducida a la existencia de verdades cósicas, donde el 
ser (sentido) es olvidado por causa del ente (los seres). 
Hermes presenta dos axiologías, que son hermenéutica 
genealógica de nuestra cultura “recubriendo el paso de 
una primitiva cultura agrícola (axiología matriarcal) a 
una sociedad posterior de signo mercantil-ganadero 
(axiología patriarcal)”. 
 
 MATRIARCAL PATRIARCAL 
LENGUAJE Matriarcal- naturalista Patriarcal- racionalista 
VIDA Realiza una gran 
comprensión de ella 
Intenta dar explicación 
de ella 
 
Tabla 1. Fuente  propia 
Es claro que ambos aspectos matriarcal y patriarcal forman una 
complicidad que encuentra en la ambivalente y andrógina figura de 
Hermes, su representación simbólica como diálogos entre mythos6 
                                                          
 
6 “Posee un claro carácter originario matriarcal, a que hace referencia el nacimiento telúrico o 




y logos7, conceptuado por Gadamer: como “la conformación del 
círculo hermenéutico; según el cual, lo particular, parcial e 
individual ha de ser precomprendido a partir del todo, llámese este 
todo sentido, existencia  o mundo de vida (Mayr; pag.22). 
Ahora el logos aplicado a la civilización occidental, es presentado 
como el creador del lenguaje, el cual se puede interpretar de dos 
formas distintas, como lenguaje natural-comunicativo, o como 
lenguaje/ especulativo-racional y explicativo. Entre estos dos 
lenguajes existen diferencias, ya que se trata de un lenguaje 
lingüístico y un lenguaje lógico; así mientras que el primer lenguaje 
convoca a una comprensión de la realidad, el segundo lenguaje 
proporciona una explicación de lo real. 
La hermenéutica de Aristóteles ha servido de pauta a nuestra 
cultura filosófica. “en efecto, como es sabido Aristóteles funda la 
importancia del nombre frente al verbo por cuanto aquel es más 
general, convencional y exento de temporalizar, así como indiviso y 
sin parte” (Mayr; pag.25). 
En consecuencia, la hermenéutica implícita en nuestra cultura 
occidental se basa por la comprensión de la identidad del contenido 
conceptual, por lo que podemos hablar de un dominio de la lógica y 
de lo lógico. 
 
                                                          
 
7“La civilización occidental, lo presenta como el dios inventor del lenguaje” (Mayr; pag.22). 




2.4. ¿La realidad objetiva o construida? 
“…vemos que el problema en el explicar un fenómeno 
o experiencia nunca está en la experiencia, porque 
ésta se vive en el hacer en el momento en que se 
señala el hacer que la constituye” 
 
Humberto Maturana, biólogo chileno, nos ofrece en sus lecturas una 
propuesta para entender y reconstruir la sociedad, ya que 
revolucionó el mundo de la ciencia con su teoría biológica del 
conocimiento, que afirma, entre muchas cosas, que no se puede 
hacer referencia a una realidad independiente del hombre. Así, el 
propósito de Maturana es el considerar la cuestión de la realidad, y  
al hacerlo tratar con el observador como entidad biológica. 
Hacer diferenciaciones en el lenguaje es operar como observadores, 
en nuestra praxis de vivir, bajo esta condición, según Maturana “si 
reflexionamos sobre nuestra experiencia como observadores, 
descubrimos que hagamos lo que hagamos tal nos sucede en tanto 
que observadores” (Maturana;1996: 13). 
En consecuencia, la cotidianidad manifiesta como el observador es 
quien acepta o rechaza una aseveración, como reformulación de 
sus praxis de vivir, con elementos de otras situaciones de su praxis 
de vivir, y así determina si es o no una explicación. En 
consecuencia éste no escucha en el vacío; todos los observadores 
aplican en todos los eventos un criterio de aceptabilidad. Existen 




observadora puede adoptar dependiendo de si requiere o no una 
explicación biológica para sus habilidades cognoscitivas. 
Estas dos líneas explicativas son la línea de la objetividad sin 
paréntesis (trascendental) o línea de la objetividad entre paréntesis 
(constituida). Según Maturana “en el camino explicativo de la 
objetividad sin paréntesis actuamos como si lo que decimos fuese 
valido en función de su referencia a algo que es independiente de 
nosotros” (Maturana, 2002:52). Así mismo “en el camino 
explicativo de la objetividad entre paréntesis no hay verdad 
absoluta ni verdad relativa sino muchas verdades diferentes en 
muchos dominios distintos” (Maturana, 2002:54). 
En el camino explicativo de la objetividad entre paréntesis los 
gustos y preferencias del otro no afectan la convivencia, ya que no 
importa que el otro no sea como uno; el ejemplo claro es que si 
alguien es por ejemplo católico no es una condición para negar la 
existencia del otro en otras palabras no es excluyente, afirmando si 
a él o ella no les gusta la religión del otro, es cosa mía. Mientras 
que en el camino de la objetividad sin paréntesis, las relaciones 
humanas no ocurren en la aceptación mutua; ya que si no está con 
uno, está en contra de uno. Se demuestra con un ejemplo acerca 
de la adscripción a una religión, dado que si alguien es católico, 
esto implica que él tiene acceso al Dios verdadero y que el otro que 
no es católico esta equivocado. En palabras de Maturana: 
“si me encuentro con el otro en una posición en la que 
pretendo tener un acceso privilegiado a la realidad, el 
otro debe hacer lo que yo digo o está en contra mía. En 




no tengo ni puedo tener acceso  a una realidad 
trascendental independiente de mí observar, el otro es 
tan legítimo como yo, y su realidad es tan legítima 
como la mía, aunque no me guste y me parezca 
amenazante para mi existencia y la de mis hijos” 
((Maturana,1995:55). 
2.5. Archivos Urbanos 
“la realidad es el fantasma de lo 
real, no lo real” 
  (Lafont, 1984:pag22) 
Las emociones, el pensamiento, los sentimientos, los recuerdos, y 
los juicios son las explicaciones que permiten distinguir o 
diferenciar la ciudad y lo urbano cuando según Silva “ser urbano 
excede la visión de la ciudad y, por tanto, la nueva urbanidad pasa 
a ser más bien una condición de civilización contemporánea” (Silva; 
2007: 33). 
Esto es que la ciudad hoy tiene otra forma que no está basada en la 
planimetría ni la arquitectura, sino que cada vez aparecen objetos 
visibles y hasta invisibles que permiten renovar y reconstruir 
representaciones ciudadanas; de esta manera la ciudad física debe 
compartir su espacio con la ciudad de la comunicación y el tiempo, 
que marca el entorno y amplia al fenómeno de suburbios y 
metropolización, lo que ha pasado a denominarse como “urbanismo 
sin ciudad”. Este nuevo urbanismo es entonces representado no en 
lo físico sino en las propias representaciones que de la cotidianidad 




Hablar de archivos conlleva a significar los imaginarios urbanos, ya 
que ellos representan la ciudad imaginada que sentimos y que por 
este sistema creemos guardar y proyectar hacia el futuro. Citando a 
Derrida en Silva “el archivo es un antídoto a la perdida de la 
memoria y el temor mismo a la destrucción.” 
Es así como Silva ofrece escritos, textos-imágenes y diagramas que 
dan cuenta de toda su producción  sobre los imaginarios urbanos en 
los últimos veinte años; los cuales clasifica en tres tipos: privados, 
comunitarios y públicos. Los privados, son las manifestaciones 
ciudadanas privadas que no pertenecen al estado ni al público; 
ejemplo de estos archivos son los álbumes de familia. Los archivos 
comunitarios a todo aquel material que expresa manifestaciones 
ciudadanas para una comunidad.; ejemplo de estos archivos es el 
grafiti. Y los archivos públicos a aquellos producidos por la 
comunidad, pueblo, donde se origina lo popular; ejemplo de estos 
son los estudios de ciudades imaginadas de América Latina. 
Cada producción de Silva es un nuevo y renovado intento, que 
desentraña las diversa formas de caracterizar la ciudad imaginada, 
en este sentido, él proporciona cada vez nuevos conceptos y 
elementos que permiten al ciudadano ir tras la cultura de su propio 
deseo, los cuales son fundamentos para construir su realidad. 
Estos fundamentos teóricos ofrecidos por Silva son: las metáforas 
urbanas, las territorialidades, los emblemas urbanos, los croquis 
urbanos, los puntos de vista ciudadanos, las miradas ciudadanas, 
las ficciones colectivas, el fantasma urbano y la visión pública de los 
imaginarios. De esta manera la perspectiva en la cual se inscribe el 




relación a los archivos públicos, toma algunos de los fundamentos 
teóricos  antes descritos, como: los puntos de vista ciudadanos, y el 
fantasma urbano. 
Los puntos de vista ciudadanos con relación al estudio fue un 
aspecto trascendental.  Este proceso inicia de acuerdo a los 
resultados obtenidos en fase I al encontrarse una marcada 
tendencia de no adscripción a cultos, iglesia o similares por parte 
en escala fija de jóvenes entre 13- 24 años de edad; los cuales 
fueron provocadores de inquietudes que posibilitaron indagar la 
manera cómo viven su religiosidad. 
Así mismo el fantasma urbano como referencia teórica para 
comprender los imaginarios urbanos, posibilitó el objeto de estudio 
en calidad de marca simbólica en el ámbito religioso, por ejemplo: 
en la medida que los jóvenes evocan a un ser supremo sin 
posibilidad de contrastación empírica, pero que si es imaginado y 
vivido como tal, aumentando, así la producción simbólica de los 
imaginarios religiosos. De esta manera el fantasma sostiene el 
sentido que el sujeto da a la realidad y ese es el fundamento de su 
realidad y por ende la construcción y representación de sus 








3. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTÉTICA DEL PROCEDIMIENTO 
 
3.1 Recolección de la Información  
3.1.1 Grupo de discusión 
 
Para la recolección de la información se utiliza la técnica de grupos 
de discusión la cual es una técnica de investigación social que 
trabaja con el habla; según Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez: 
 
En ella, lo que se dice –lo que alguien dice en 
determinadas condiciones de enunciación-, se asume 
como punto crítico en el que lo social se reproduce y 
cambia, como el objeto, en suma, de las ciencias 
sociales. En todo habla se articula el orden social y la 
subjetividad (Gutiérrez y Delgado, 2007: pag.289) 
 
En el grupo el investigador solo propone el o los temas a discutir, 
provocando la conversación sin intervención activa dentro de la 
discusión, existiendo solo por y para un objetivo especifico.  
El grupo opera en el terreno del consenso, por cuanto el sentido es 
el lugar mismo de la convergencia de los individuos particulares en 
una topología imaginaria de carácter colectivo. Por tanto el grupo 
de discusión es un artificio metodológico que reúne diversas 




investigador modera, escucha y observa, actuando de forma no 
directiva. 
La forma de grupo es teóricamente artificial; con las siguientes 
características: -el grupo de discusión no es tal ni antes ni después 
de la discusión, su existencia se reduce a  la situación discursiva, -
el grupo de discusión, en efecto, realiza una tarea, su dinámica, en 
ese sentido, simula la de un equipo de trabajo, -el grupo de 
discusión  instaura un espacio de “opinión grupal”, se instruye como 
la autoridad  que verifica las opiniones, pertinentes, adecuadas, o 
válidas.   Donde se solicita  apreciaciones de  manera   espontánea 
pues “se trata de un trabajo planeado para ser respondido con la 
libertad del recuerdo y según la emoción de cada participante” 
(Silva, 2005: pag.152) 
La forma de discusión: “la conversación es siempre una totalidad. 
Si la dividimos en interlocuciones e interlocutores, los 
fragmentamos, rompemos esa totalidad, sin que por ello 
rescatemos sus partes constituyentes, pues estas se constituyen en 
relación al todo que, como se sabe, es siempre distinto que la suma 
de sus partes” (Gutiérrez y Delgado, 2007: pag.293) 
Para el logro de mi objetivo se conformaron cuatro grupos de dos 
instituciones educativas de básica secundaria y media, así. 
Grupo de discusión Nº 1: conformado por nueve estudiantes de 
ambos géneros, de la jornada de la mañana de la institución 





   Imagen 3. Fuente propia 2010 
Grupo de discusión Nº 2: conformado por nueve estudiantes de 
ambos géneros  de la jornada de la tarde de la institución educativa 
Instituto La Villa, de los grados octavo, noveno, décimo y 
undécimo. 
 





Grupo de discusión Nº 3: conformado por nueve estudiantes de 
ambos géneros,  de la jornada de la tarde de la institución 
educativa Instituto La Villa, de los grados octavo, noveno, décimo y 
undécimo. 
 
Imagen 5. Fuente propia 2010.  
 
Grupo de discusión Nº 4: conformado por diez estudiantes de 
ambos géneros,  de la jornada de la tarde de la institución 






Imagen 6. Fuente propia 2010  
 
Una vez conformados los grupos se plantea la propuesta de 
discusión alrededor de los siguientes temas: 
 Concepto de religión y religiosidad. 
 Evocación en un evento de crisis o peligro. 
 Práctica de ritos religiosos. 
 Práctica del bautismo. 
 Práctica del matrimonio. 
 Práctica  de la confesión 
 Participación de la semana santa 
Propiciada y realizada la discusión en torno a los temas propuestos 
con los jóvenes, se procede a transcribir esta información para 
obtener un corpus, herramienta necesaria para evidenciar la 







   3.2. Análisis de la Información 
 
Para el análisis e interpretación de la información obtenida en los 
grupos de discusión, se escoge la propuesta hecha por el grupo de 
investigación en Comunicación Educativa, este modelo es 
denominado Relacional y se basa en una mirada trial, que es 
consecuente con los conceptos de primeridad, segundidad y 
terceridad de Peirce. Permitiendo afianzar: asociación, relación y 
comparación; trabajando no solo con el dato cuantificable sino una 
mirada cualitativa del proceso de investigación, esto bajo las 
categorías universales de Peirce. 
Una vez realizados los grupos de discusión se vio la necesidad de 
establecer una técnica que permitiera abordar de la mejor manera 
el corpus construido con la  información obtenida por los jóvenes 
mediante la técnica mencionada, la cual se denomina Análisis de 
Contenido. 
 3.2.1. Análisis de Contenido 
 
Esta técnica de Análisis de Contenido actúa como una suerte de 
filtro epistemológico que constriñe el conjunto de las 
interpretaciones posibles, en relación con un determinado corpus 
textual. Es así como dentro de un cierto marco teórico puede 
concebirse como un conjunto de procedimientos que tiene como 
objeto, la producción de un meta-texto analítico en el que se 
representa el corpus textual de manera transformada. Así el  uso de 




“.. a la vez, un ejercicio de humildad y un riesgo: un 
ejercicio de humildad, porque supone la capacidad 
interpretativa del investigador a una disciplina más bien 
estricta, y un riesgo, porque genera un contexto de 
contrastación que puede resultar inasimilable por la 
teoría interpretativa que se asume”.  (Delgado y 
Gutiérrez; 2002: 181) 
La etapa en que se analiza la información empieza identificando 
unidades de significación, la cual es un tipo de segmento  textual 
claramente discernible (palabras o frases claves), las cuales se 
denominan unidades de análisis. Posteriormente unidades de 
contexto lo cual es un marco interpretativo –más restringido que el 
corpus en su totalidad- de la relevancia de las unidades de análisis 
























Abordar esta técnica requiere de una ficha como primer paso para 
el análisis de la información, la cual se construyó a partir del libro 
Métodos y Técnicas Cualitativas de investigación en Ciencias 
Sociales, de Juan Manuel Delgado Y Juan Manuel Gutiérrez, como 
se muestra a continuación: 
 
Código:          GD_ P0_ T_ 
Unidad de Análisis:  
Unidad de Contexto:  





En el ejercicio se tiene la necesidad de crear un código por si es 
preciso regresar a corroborar y contrastar información. Así: 
GD2= grupo de discusión número dos.  
P05= participante número cinco. 
T4-A= tema cuatro A 
 
A continuación una ficha elaborada, donde se escucha al joven las 





Código:          GD2P05T4-A  
Unidad de Análisis:  
Confesión  
Unidad de Contexto:  
Antilógico hacerlo con una persona.  
Relación Unidad de Análisis y de Contexto:  
La confesión es antilógico hacerla con una persona.  
Notas:  
La expresión del joven “con una persona” es una manifestación de 
haber cambiado las representaciones, del padre o cura de otras 
épocas; el cual era visto como un Dios. Esta representación 
entonces lo ubica  en el plano terrenal, donde no le da esas 
características de superior, antes mencionadas.  
Realizador(a): Beatriz Elena Varela Mazo  
3.2.2. Modelo Relacional 
 
El modelo relacional, es realizar una mirada trial para analizar la 
información obtenida del proceso cognoscitivo, que permite 
establecer comparación, asociación y relación con la información y 
las teorías de apoyo. Lo cual permite no quedarse en la obtención 
de la información cuantificable que es solo punto de partida para 
identificar un abanico de posibilidades frente a los fenómenos que 
se observen. Las técnicas utilizadas, previas  a la aplicación del 
modelo relacional para este caso son dos: grupos de discusión y 




3.2.2.1. Triada base: 
 
Dentro del proyecto de investigación, el objeto de estudio, es parte 
del grupo o categoría ciudadanos, que en palabras de Silva “se 
refiere  a los modos de representación de los ciudadanos, ya no 
dirigidos a la ciudad, sino a ellos mismos. Interesa, pues aquí, 
caracterizar la actividad ciudadana en relación con sus 
temporalidades, con las marcas urbanas que median sus acciones 
para caracterizar las rutinas de los SUJETOS URBANOS” 
(Metodología de trabajo, Armando Silva) 
Antes de dar inicio a la elaboración de las triadas, primero se define 
a partir de qué lado de la triada se abordaría  la información 
plasmada en las fichas del análisis de contenido. 
Para definir porque lado de la triada se aborda, se debe hacer 
varias interpretaciones, sin abandonar la triada base o  convención, 
de la categoría CIUDADADANOS: -TEMPORALIDADES; como 
aquellos aspectos que condicionan la actividad cotidiana de los 
ciudadanos –MARCAS; aquellos objetos, elementos, grupos, lugares 
que señalan al ciudadano como sujeto de experiencia urbana  -
RUTINAS;  aquellas acciones que se repiten continuamente de 
modos que se pueden parangonar; así lo sistemático, y caracterizan 
un estilo, una forma de actuar, en este caso, de los ciudadanos; 
donde lo que interesa es como antes se mencionó los nuevos 
modos de representación de los ciudadanos, ya no dirigidos a la 
ciudad, sino a ellos mismos;  caracterizar la actividad ciudadana de 




Mis objetivos específicos indagan acerca de cómo los jóvenes 
construyen sus imaginarios donde se les sugirió los siguientes 
temas: religión, religiosidad, eventos de peligro, matrimonio, 
bautismo, confesión, ritos, y Semana Santa; de esta manera entro 
por la temporalidad o primeridad, donde los temas de discusión 
propuestos son posibilidades o primeridades, con las cuales el joven 
luego pasará a inscribir su propia experiencia y concretando el 
objeto, dando paso a la segundidad, generando esta acción  una 
idea  enmarcada en la terceridad.  
Por tanto las variables objeto de estudio, las ubico en la primeridad 
que en palabras de Mariluz Restrepo: 
La Primeridad es el modo de ser que consiste en que el 
sujeto sea positivamente tal como es sin considerar 
nada más. Eso solo puede ser una posibilidad. 
(Restrepo;1993:81) 
La primeridad (temporalidad) como ese mundo de posibilidades que 
tienen los jóvenes,  la cual condiciona la segundidad (marca) para 
terminar estableciendo la terceridad (rutina); de acuerdo con las 
respuestas obtenidas en los grupos de discusión realizados con 
ellos; permitiendo la subjetivación  a través de esta metodología , 
conocer sus imaginarios y así desarrollar el objeto de estudio : 
Distinguir en las practicas urbanas del grupo de edad 13-24 













Figura 4. Fuente Propia 
 
Esta triada permite dilucidar el objetivo en el sentido en que las 
prácticas religiosas propuestas en los grupos de discusión, son 
posibilidades para los jóvenes con las cuales ellos y de acuerdo a 
sus propias construcciones inscriben sus imaginarios, los que se 
actualizan  en el objeto y según Peirce no indica necesariamente el 
objeto físico sino también  una forma cualquiera que hace posible la 
primeridad, y que al pasar a terceridad se vuelve ley, pretensión 
del estudio desarrollado; las ideas generadas por los jóvenes con 
respecto a la manera cómo viven hoy la religiosidad 
 
3.2.2.2.  Nodos 
 
Después de definir, que se entraría por la primeridad con los 
criterios antes mencionados, se construyen las triadas con la 







este ejercicio fue la construcción de trescientas cincuenta triadas o 
mejor ideas generadas por los jóvenes con relación a sus prácticas 
de religiosidad. 
Posterior a ese proceso se procede a agrupar las triadas resultantes 
















Triadas con respuestas no parecidas, las cuales se 
nombraron como  Dispersiones. 
Triadas con respuestas iguales, las cuales se les dio el 
nombre de  Nodos Tríadicos. 
Triadas con respuestas parecidas, las cuales se 






















































EVENTO DE CRISIS O 
PELIGRO 
ME ACUERDO DE DIOS 
GD1P03 – 
GD3P02 -    
PADRES BAUTISMO 
GD4P03 
COMO TRADICIÓN FAMILIAR 
RELIGIÓN 
GD1P06 




NO ES IMPULSADO POR LA IGLESIA 
GD3P01 – 
GD3P09 -  
YO SEMANA SANTA 




Las anteriores triadas definen ejemplos de triadas, nodos, 
afines y dispersiones, siendo preciso describir la lectura de 
una de ellas; ejemplo (3) => es una idea generada por el 
participante 3 del grupo de discusión cuatro, del colegio 
Alfonso Jaramillo, donde la práctica del bautismo para él 
está marcado por sus padres como una tradición familiar, en 
este caso y con relación a las categorías de creyentes, este 
joven se encuentra ubicado como creyente tradicionalista 
activo. 
 
3.2.2.3 Descripción del dato 
Una vez agrupadas las triadas en nodos, afines y dispersiones, se 
les asigna un nombre relacionado directamente con la idea que 
generan y a los criterios de agrupación. 
La siguiente triada es un ejemplo de la interpretación de una idea 
que generan los jóvenes. 
Primeridad: Semana santa 
Segundidad: Joven apuntando su cien con pistola 
Terceridad: Jóvenes con brazos abiertos 
En la parte central de la triada, tenemos un joven desfilando por las 
calles de Pereira en época de semana santa, abstraído de la 
realidad, esa realidad tradicional prediseñada, es posible que esté 
cuestionándola y creando la realidad a partir de su propia 
observación. La interpretación es que los jóvenes no quieren 




en la segundidad con la pistola el joven expresa la manera de 
atacar esas prácticas tradicionales; ya que este acto es una 
manifestación de insatisfacción, pidiendo finalmente poder ser libres 











        CIUDADANOS 
Figura 5. Fuente Propia 
3.2.2.3.1. Religión 
Al agrupar las ideas generadas por los jóvenes en torno a la 
discusión de lo que ellos consideraban o asimilaban como religión 
se encontró: un nodo, con siete grupos de afinidades y seis 





Nodo 1 = Creencia religiosa: el porcentaje de jóvenes que da 
una idea de creencia religiosa marcada por cada persona es de un 
16%; lo que corresponde a 6 afirmaciones de 39. Ellos expresan 
entonces que la creencia es de índole religiosa, sea cual sea la 
orientación de esta y su práctica. Por lo tanto es posible que estos 
jóvenes profesen una determinada religión, aunque no la puesta en 
práctica de ciertos actos especiales como ritos o rituales religiosos, 
pudiendo considerar otras maneras de comunicarse o congraciarse 



































Afines 1= Determinada iglesia: la afinidad indicada en estas 
ideas, se da con relación al concepto de religión como agrupación 
que hace posible una actividad religiosa y con características de 
grupo como nombre, parámetros y organización propia permitiendo 
esto, su existencia y permanencia. En estas ideas generadas por los 
jóvenes se evidencia un acto de describir el  concepto más no de la 
interiorización de la misma. Siendo cuatro ideas de treinta y nueve 
con un porcentaje del 10.25%.  
Afines 2 = Legado familiar: la característica que se observa en 
este grupo es la marca impuesta por los padres y familiares desde 
su nacimiento, en lo que tiene relación a pertenecer a un culto 
religión o práctica religiosa, lo que indica que la religión para estos 
jóvenes tiene como base la tradición, la cual muestra una creencia 
externa a ellos por fuera de sus propias convicciones. El porcentaje 
es del 7.69% correspondiente a 3 ideas de 39.  
Afines 3 = Relación con Dios: en este grupo de afinidad los 
jóvenes afirman creer y confiar en Dios, es posible que su actitud 
sea por convicción o por costumbre, pero lo cierto es que está y 
existe en su cotidianidad y lo refleja de muchas maneras. El 
porcentaje presentado es del 7.69%. 
Afines 4 = Costumbre: para este grupo de afinidad se da la 
costumbre como un hecho rutinario  sistemático y repetitivo, es 
posible que esta valoración provenga de fuentes externas a su ser y 
no surge de sus propios pensamientos. Este grupo genero dos ideas 





Afines 5 = Alguna creencia: si bien el nodo 1 agrupó también la 
idea de creencia, su diferencia es que en este  es netamente 
religiosa, mientras que en este grupo de afinidad no está 
totalmente supeditada al concepto y práctica de la religión que 
desde la época de la conquista se ha mantenido en la sociedad; es 
así como la creencia es más que un rezo, se asocia a las prácticas 
que en esta modernidad se están gestando donde no se necesita de 
un guía ni de un grupo, de manera individual y particular cada ser  
vive su religiosidad; siendo posible que estos jóvenes estén en un 
proceso de apartar esa marca impuesta en la época antes 
mencionada. El porcentaje es de 12.82% correspondiente a 5 ideas 
de 39. 
Afines 6  = Direccionar su espiritualidad: en este grupo de 
afinidad la religión es un agente para vivir aquello que todos los 
seres humanos necesitamos como lo es la manera de trascender, si 
bien no es propio en todas las personas este grupo si lo necesita, y 
es así como manifiestan 8 jóvenes de 39 lo que corresponde a un  
20.51% del total. 
Afines 7 =  Mas que creencia: la idea que se genera en este caso 
es la afirmación de que la religión no es un acto que por legado 
cultural y familiar, se incorpora en la vida, es una clara muestra de 
convicción personal, donde el joven ha revaluado los pro y contra 
de estar dentro de un grupo, iglesia o similar en lo que a religión 
corresponde. Correspondiente a 2 ideas de 39 con un  5.12%. 
Dispersión 1 = Ligar para trascender: la manifestación que se 
evidencia en esta dispersión es la manera como el joven asocia un 




trascender; es posible que este joven en este momento de su vida 
está en búsqueda más que de una verdad de algo que le satisfaga 
en el aspecto religioso.  
Dispersión 2  = Actitud de cambio: la idea que genera el joven 
en esta ocasión tiene que ver con un concepto de religión asociado 
a la forma como un individuo, recompone sus comportamientos, 
afirmando que consiste en ser diferente, con la connotación de 
cambiar actitudes negativas de su proceder, y  si no es 
cambiándolas siguiendo un camino recto, bajo los principios de 
moral. 
Dispersión 3  = Decisión de filiación: en este caso se evidencia 
que el joven expresa una idea que conlleva a la religión como una 
opción de vida, la cual el individuo asume de acuerdo a como se 
proyecta en su entorno. 
Dispersión 4 = Conceptos: la manifestación acerca de lo que 
para el joven es la religión se da en el ámbito de referencias o 
conceptos que se adhieren a la cotidianidad de un individuo de 
acuerdo a sus preferencias con relación a las manifestaciones de los 
fenómenos religiosos. 
Dispersión 5 = Concreta en la adultez: el joven reitera que la 
religión es un sistema de vida, el cual no puede ser asumido por 
sus padres ni responsables en la etapa de la infancia, más bien en 
etapas posteriores a esta cuando se tiene conciencia y criterio para 
tomar esa decisión. 
Dispersión 6 = Refugio: aquí la idea generada es una salida en 




situaciones en que se encuentra afligido, en los cuales demanda y 
se aferra a la ayuda divina o de un ser supremo. 
3.2.2.3.2. Religiosidad 
Entendiendo religiosidad, como la necesidad fundamental y primaria 
de todos los seres humanos de creer en un ser, ente o fuerza 
superior que puede hacer posible todo lo que para el hombre, por 
su misma naturaleza le es inalcanzable hacer.  
Si bien el concepto de religión y religiosidad son diferentes tienden 
a encontrarse; ya que entre ellos existe una intima relación, esta 
relación no es clara para algunos jóvenes y es así como en la 
discusión se pudo evidenciar un nodo con siete grupos afines y tres 
dispersiones; con 11, 81 y 8 por ciento respectivamente. 
Nodo 1 = Fanatismo: de un total de cuatro ideas de treinta y seis 
y un porcentaje del 11.11%, donde los jóvenes consideran que las 
manifestaciones religiosas se dan con una fuerte carga de 
fanatismo, donde la experiencia religiosa se vuelve destructiva, 
produciendo una serie de trastornos sicológicos y sociológicos con 
fachada de actos religiosos. 
Afines 1 = Creencia: este grupo está compuesto por siete ideas 
generadas por los jóvenes de un total de treinta y seis, donde 
afirman que la religiosidad es todo lo relacionado con la creencia 
que en ocasiones no tiene que ser un ser supremo o una deidad. 
Afines 2 = Fuera del entorno religioso: lo que refieren los 
jóvenes en este grupo de afines es la intención de asumir a causa 




manera de llevar su religiosidad o estilo de vida, donde las 
instituciones eclesiales no intervengan, esta idea muestra un 
porcentaje de 8.33%. 
Afines 3 = Costumbre: aquí según lo expresan los jóvenes, 
trascender más que una decisión es rutina, algo heredado o 
adoptado; donde el individualismo antes mencionado no tiene 
espacio y cada persona vive,  se adapta a un modelo y lo asume. 
En este grupo de 36 de 2 ideas son coincidentes en este aspecto, lo 
que representa un 5.56%. 
 
Fuente propia 
Afines 4 = Actos religiosos: en este grupo de afinidad la 
característica es la ejecución de actos religiosos que atañen a las 























religiosidad; siendo importante, dar diezmos, ir a misa, rezar, 
alabar. El porcentaje es del 13.89%. 
Afines 6 =  Identidad Religiosa: en este grupo la religiosidad 
manifiesta en los jóvenes se vive de acuerdo a lo establecido por 
las religiones  tradicionales, con una actitud, ritmo o entrega frente 
a todos los compromisos religiosos que de ellas emana, lo cual cada 
persona a su manera asume como forma de vida. El porcentaje es  
del 27.78%. 
Dispersión 1 = Que tan religiosos es:   en este grupo de 
dispersiones hay quien considera la religiosidad como que tan 
religiosa es o no una persona, es evidente que toda mente humana 
necesita creer en algo o alguien, la diferencia está en cuanto 
profundiza en el tema, esto es si se cuestiona o asume lo que la 
tradición y la sociedad le brinda.  
Dispersión 2 = No se decir: un joven manifiesta no saber 
explicar que concepto tiene de religiosidad, es posible que sus 
códigos acerca de la religión no estén claros en el momento y esté 
en una etapa de evolución hacia la búsqueda de su identidad 
religiosa, o simplemente una clara manifestación de  apatía hacia el 
tema porque el manejo de la iglesia no le genera seguridad ni 
claridad.  
Dispersión 3  =  Acto repetido: la última idea generada por un 
joven se da en relación a hacer siempre lo mismo pero más allá del 
ámbito de la costumbre o la rutina, es posible que él esté 
manifestando con esta idea que el mundo está cambiando y 




quedó en el absurdo de la rigidez, que no es una característica de 
esta época. 
3.2.2.3.3. Evento de crisis o peligro 
Indagar acerca de las evocaciones de los jóvenes en un evento de 
crisis o peligro, confirmaron que si bien la religión no es tan 
importante para ellos, una creencia hacia un ser superior si lo es, 
en sus vidas existe una conexión o apego a las deidades y por la 
manera como lo expresaron tienen la convicción de ser estos los 
redentores, los todopoderosos que solucionan o mejor dan luz en 

















ME ACUERDO DE DIOS









LA BENDICIÓN NO SALVA




Para comprender la relevancia que los jóvenes le dan a una deidad 
en este tipo de eventos, se reagruparon las ideas, teniendo en 
cuenta las posiciones de ellos, quienes manifestaron la necesidad 
de apego o súplica a un Dios o a un ser terrenal y se obtuvo la 
información contenida en el siguiente gráfico, donde el 70% afirmó 
la evocación hacia un Dios o Deidad, el 23% considera que en estas 
situaciones es mejor acudir a un persona o buscar la solución por 
sus propios medios y el 7% restante de manifestaciones se agrupan 
como dispersiones donde consideran que la bendición no lo va a 
salvar de un evento infortunado; otra opción es pensar en qué y 
quién lo provocó; lo que muestra que todo lo que sucede es 
propiciado por el mismo y por último el joven manifiesta que se 







EVENTO DE CRISIS O PELIGRO




La agrupación inicial de triadas en nodos, afinidades y dispersiones; 
inquietó a reagrupar los datos teniendo que en un evento de crisis o 
peligro los jóvenes en un 70% acuden a un ser superior o supremo, 
haciendo todo tipo de rogativas o súplicas, lo que afirma que estos 
jóvenes si creen en un ser superior al cual acuden no solo para  
vivir su espiritualidad, sino también en eventos infortunados; así 
mismo que el 23% el cual es un porcentaje alto busca en esos 
eventos la ayuda de un ser terrenal, siendo posible que su 
espiritualidad la vivan desde lo que ven más cercano a su realidad. 
3.2.2.3.4 Rito 
Es claro que los jóvenes piensan, sienten y valoran la religión de 
manera diferente a como se hacía en épocas anteriores, se dice que 
con la promulgación de la carta política del 1991, se dió paso a 
todas las religiones, pero este fenómeno tiene un trasfondo que se 
remonta a la época de los 60 y 70; cuando la mentalidad de las 
personas  comenzó a cambiar y para entonces (1991)  nuestra 
clase gobernante debió asumir y reflejar en la nueva constitución, 
todo lo que hasta hoy se ha venido gestando LA INCLUSIÓN, que 
no es más que permitir la individualidad y aceptar con nuevas 
leyes, cambios que se adapten al individuo de la modernidad y ante 
todo lo recojan en una sociedad pluralista. 
Nodo 1 =  Prácticas Tradicionales: en este grupo se encuentran 
los jóvenes que sus ritos son actos enmarcados en la tradición, 
como lo son: rezar, orar, ir a misa,  etc. es posible que algunos 
asuman la religión que por tradición se les inculcó u otros realizan 
prácticas de este tipo sin pertenecer a un culto, iglesia o similar. El 






Nodo 2 = Reflexionar: esta práctica con el 5.13%, es una 
manifestación de los jóvenes; donde están buscando nuevas 
alternativas para vivir su espiritualidad, haciéndola más consciente 
e individualizada. 
Dispersion 1 = Baño con Ramas: este joven manifiesta una 
idea de práctica de rito, aunque individualizda;  con una 
caracteristica esotérica, asimilada de los países orientales. 
Dispersion 2 = Hacer Cátedra: si bien este es un ritual parecido 
al de las iglesias tradicionales, está enmarcado en el ámbito de lo 
académico; el joven manifiesta que consiste en realizar lecturas 
que se debaten, permitiendo conocer según ellos la verdad que 
profesan;  que no es más que la verdad construida por los lideres 
de dicho movimiento, que ellos denominan religioso. 
Es así, como para clasificar este fenómeno de la práctica de rezos y 
rituales que viven los jóvenes se observó en donde se inscribían, o 















intermediario para practicar su fe o su credo, no dejando a la 
voluntad de nadie esta práctica; pues consideran que de esta 
manera se hace más consciente. Así mismo el 17.94% de estas 
prácticas se hace posible por la adscripción a una iglesia, la cual 
programa estas prácticas y ellos participan. Ahora el 2.57% están 
influenciados por la familia siendo este el lugar donde se inscribe 
esta práctica, mas enmarcada en la tradición. Una dispersión 
curiosa es la de un joven que afirma practicar el espiritismo como 
tradición familiar y el rito denominado cátedra, la cual  consiste en 
hacer lecturas en grupo de libros que sus antepasados escribieron, 




Las manifestaciones de los jóvenes con relación a la práctica de la 














instituciones eclesiales, es por esto, que todo lo novedoso se 
apodera del adolescente, el cual se deja seducir, con el anhelo de ir 
hacia la búsqueda de su felicidad, arrastrando y reconstruyendo sus 
sueños e ilusiones. 
Nodo 1 = Sin intermediarios: el 28.58% de los jóvenes 
manifestaron que la confesión la realizan directamente con Dios, es 
posible que esta situación sea el resultado de las conductas 
cuestionables de algunas personas que conforman el clero. 
Afines 1 = Con intermediario: en este grupo contrario al anterior 
los jóvenes aún mantiene las prácticas tradicionalistas de la iglesia; 
esto con un porcentaje del 17.14% del total. 
Afines 2 = Curas no: en este grupo se observa cómo las 
manifestaciones de los jóvenes reafirman o explican la posición del 
nodo 1; en el cual no utilizan intermediarios, pero la razón es que 
los curas no le producen la suficiente confianza para sincerarse; el 
porcentaje de ideas generadas para este grupos de afinidades es 
del 22.85% del total. 
Afines 3  = Con una persona no: aparentemente este grupo 
tiene la misma posición del anterior (afines 2), la diferencia radica 
en que los jóvenes manifiestan que con una persona en vez de un 
cura o padre no se confesarían; es posible entonces que este grupo 
de jóvenes  haya movilizado sus imaginarios y la representación de 
cura o padre de antaño ya no es la imagen suprema e intachable; 




Afines 4 =  No lo hago: con un porcentaje del 5.71% estos 
jóvenes manifestaron abiertamente no hacerlo, es posible que esta 
práctica de la confesión no le encuentren sentido ni valor. 
Dispersión 1 = Todos los días: si bien muchos jóvenes afirmaron 
practicar la confesión de distintas maneras, este joven afirmó 
hacerlo todos los días, sin intermediarios, es  posible que esta 
práctica no sea repetitiva sino más bien una forma de vivir bien 
espiritualmente sin afectar su entorno. 
Dispersión 2  =  Conmigo mismo: la confesión para este joven 
significa más que confiar en un ser supremo o terrenal en 
autocontrolarse a través de la reflexión, donde trata de mejorar sus 
actitudes y su entorno social, económico, familiar y ambiental. 
Dispersión 3  =   católica no está bien: esta manifestación es 
una clara oposición o crítica al método utilizado por la iglesia 
católica donde una persona toma la vida de los demás y rige su 























Para tratar el tema de matrimonio en los jóvenes es necesario 
analizar las condiciones propias de este grupo de edad, ya que ellos 
están atravesando por una etapa de construcción y elección de su 
futuro, siendo pertinente entrelazar estas ideas con sus proyectos 
de vida, pues en esta etapa los individuos están obligados a pensar 
acerca de su existencia, de sus metas, gustos e intereses de 
acuerdo al medio social en que les toca vivir. Es así como teniendo 
en cuenta el proyecto de vida los jóvenes, contrario a lo que los 
adultos piensan, la posibilidad de formar una familia, ya sea por la 
iglesia, por lo civil o en unión libre; es una idea clara manifestando 
estar en su proyecto de vida.  
Cabe aclarar que de 350 ideas generadas por los jóvenes en los 
grupos de discusión el 20,85% se dan alrededor de la práctica del 
matrimonio, lo que corresponde a 73 del total; es posible entonces 
que la institución del matrimonio o mejor unión entre dos personas, 
bajo las distintas modalidades es lo más atractivo para los jóvenes. 
Nodo 1  =   Por la iglesia: el 6.85% de los jovenes anhela realizar 
su matrimonio por la iglesia. 
Nodo 2 =  Por lo civil: este procentaje del 16.44% deja claro que 
los jóvenes prefieren formalizar su relacion por lo civil que por la 
iglesia. 
Nodo 3  =  No me casaría: este grupo de jovens con el 4.11% no 
se casaria, es posible que sea una condición del presente y que en 




donde estan construyendo su proyecto de vida y hay metas 














































Nodo 4  =  Hasta la muerte: los jóvenes de este grupo conciben 
el matimonio como una institución sagrada que solo la disuelve la 
muerte, con un porcentaje del 4.11% del total. 
 Nodo 5 = No por la iglesia: estos jóvenes no visulizan el 
matrimonio por la iglesia, es posible que esta situacion les genere 
mucho compromiso y deseen mas bien no sentirse coartados, pues 
la condición del joven es la búsqueda de la libertad y posiblemente 
se sienten atados con el matrimonio por la iglesia; esto con un 
porcentaje del 4.11% del total. 
Afines 1  = Legalizar no: algo parecido al anterior nodo, pero 
exigiendo con esta manifestación más libertad aún y menos 
compromiso, con un porcentaje del 6.85% del total. 
Afines 2  = Unión libre: con el 8.22%, este grupo afirma mas 
claramente la posición de los dos grupos anteriores, considerando 
que esta actitud los exime de todo compromiso y responsabilidad. 
Afines 3 = Convivencia: mas que una manifestación en este 
grupo se encuentra una preocupación por la permanecia a asumir 
una  situación de vivir en pareja, es posible que a estos jóvenes, 
sus familias les hayan proporcionado situaciones económicas y 
emocionales favorables que no quieren perder, o por el contrario 
muy turbulentas o desfavorables que no quieran volver a repetir. El 
porcentaje es del 9.59% del total. 
Afines 4  =  Fantasias: en este grupo los jóvenes manifiestan que 
el matrimonio es algo irreal, es posible que esta posición se deba a 
dos situaciones; o que lo ven muy lejano de su propia realidad o 




experiencias ajenas, pero dentro de su propia cotidianidad. El 
porcentaje es del 2.74% del total. 
Afines 5 =  Concertado: este grupo refleja el joven conciliador, 
que concerta que no agrede, manifestando que es una desición que 
se toma de mutuo acuerdo y sin desconocer la tradición familiar y 
teniendo en cuenta los gustos y preferencias de cada uno de los 
que conforman la pareja. El porcenaje es del 5.48% del total.  
Afines 6  =  Base es Dios: esta manifestación tiene que ver con el 
joven que considera que Dios es fundamental en la vida de la 
pareja , el cual se hace fundamental, derramando benciones y 
solucionando las situaciones adversas que en familia se viven. El 
porcentaje es del 10.95%. 
Afines 7 = Base no es Dios: en este grupo contrario al anterior 
los jóvenes afirman que la base del matrimonio no es Dios, es 
posible que estos jóvenes tengan creencias religiosas no 
tradiconales. El porcentaje es del 2.74% del total. 
Afines 8 =  Amarra: es clara la actitud del joven afirmando que el 
matrimonio amarra, tal vez porque está en busca de su propia 
libertad e identidad,  el matrimonio lo ve en sentido contrario al de 
buscar ser libre y autónomo. El porcentaje es del 2.74%  
Afines 9 = Legado familiar: aquí el joven manifiesta actitudes 
como el vestido blanco y el cuento de hadas que toda madre desea 
para sus hijas, así que esta manifestación es una  muestra clara de 
la marca impuesta por los padres en lo que a prácticas religiosas 




Afines 10  =  Experiencia negativa: bajo esta denominación se 
agruparon las ideas de los jóvenes que mostraron un rechazo claro 
y contundente acerca de la práctica del matrimonio, siendo 
entonces posible que hayan vivido de cerca experiencias negativas 
en cuanto a vivir en pareja, o tal vez que aún no han 
experimentado situaciones serias de noviazgo y por el momento lo 
ven negativo, pero con el tiempo esta posición puede cambiar. El 
porcentaje es el 6.85% 
Dispersion 1 =  Ante ella: esta idea manifiesta el ánimo de jurar 
amor eterno a la pareja, aquí la palabra tiene más valor que 
cualquier otro sistema para comprometerse. 
Dispersion 2 = Permite pecar: la situación que plantea este 
joven es una necesidad de tener varias parejas a la vez, por eso 
afirma que legalizaría por lo civil, para que pecar o ser promiscuo 
no sea un pecado; es posible por su edad sea una actitud de 
inmadurez, y que aún no tiene claro situaciones de esta índole. 
Dispersion 3 =    Mayor compromiso: esta idea reafirma que por 
circustancias propias de la edad el joven no quiere compromisos, 
solo llevar una vida plena sin incomodarse o afectar sus deseos.  
Dispersion 4  =   No estoy en ese plan: este joven abiertamente 
manifesto que ese no era un plan en el mometo, es posible que a 
diferencia de los anteriores que expresaron ideas parecidas, este 
tenga un proyecto de vida más claro y construido con bases sólidas. 
Después de agrupar las triadas se observó para identificar quiénes 
ven el matrimonio como una práctica posible para su futuro y se 





Fuente propia  
3.2.2.3.7.  Bautismo 
De acuerdo con los cánones establecidos en la sociedad y la cultura 
que se ha impuesto desde el siglo XIX, el bautismo es un 
sacramento que permite limpiar la mancha del pecado original, que 
se tiene al momento de nacer; es así como siempre se ha 
manejado el concepto de bautizar los recien nacidos con el ánimo 
de que entren en la gracia de Dios. 
Los datos que se obtuvieron en los grupos de discusión con relación 
a si los jóvenes practicarían el sacramento del bautismo con sus 
hijos y que conceptos les genera se encontró: 
Nodo 1 =  No la haría con mi hijo: este grupo, manifiesta o 








dado que para ellos es una acto al cual no le encuentran sentido; 




Nodo 2 =  Si lo haría con mi hijo: contrario a la manifestación 
anterior el 15.55% de los jóvenes manifestó  el querer realizar esta 
práctica en el evento de tener un hijo. 
Nodo 3  =  Por la iglesia católica: la idea de los jóvenes con 
relación al bautismo en este  grupo es de querer hacerlo como la 










NO LA HARÍA CON MI HIJO
SI LA HARÍA CON MI HIJO
POR LA IGLESIA CATÓLICA










Nodo 4  =   Decisión consciente del hijo: con un porcentaje del 
15.55% del total, los jóvenes manifiestan que es una práctica que 
se debe realizar consiente, con relación a la edad, al conocimiento y 
con el uso de la razón; por lo cual la posibilidad en este grupo 
existe una vez el hijo tenga esas características. 
Afines 1  =  No tiene significado: en este grupo de ideas la 
característica común es que esta práctica no tiene ningún 
significado, por lo cual no es necesario someter a los recién nacidos 
a esta situación que no van  recordar; con un porcentaje del 
13.33%. 
Afines 2 =   Es importante: como opuesto al anterior grupo aquí 
los jóvenes manifiestan, que esta práctica es fundamental para la 
vida, con un porcentaje del 15.55% del total. 
Afines 3  = Legado cultural: aparece la manifestación que se 
repite con relación a todos los temas; la marca impuesta por los 
padres o la cultura, convirtiéndose así la práctica en algo rutinario o 
de costumbre; esto con un  6.67% del total. 
Afines 4 = Sin pecados: en este grupo hay una manifestación 
clara de que un bebe no trae pecados negando entonces la 
existencia de otras vidas, o  la reencarnación, esto con un 6.67% 
del total. 
Dispersión = Decisión padres: en esta dispersión el joven 
manifiesta que el bautizo es una opción que debe ser relegada a los 
padres; ya que ellos saben tomar la mejor decisión, lo que 
manifiesta que este joven es fiel a su cultura y al legado de su 




3.2.2.3.8.  Semana Santa 
El ritual de Semana Santa es considerado como la fiesta religiosa 
más importante del año litúrgico, que reúne a un gran número de 
personas en la ciudad, para participar en las actividades 
programadas por la iglesia católica y otras instituciones, 
reafirmando la religiosidad de los ciudadanos. Pereira al ser ciudad 
católica por tradición es pionera en las actividades propias de esta  
época de reflexión y encuentro con Dios. Es una oportunidad para 
renovar la fe, recordar las enseñanzas de Cristo y aplicarlas; pero 
sobre todo, es una ocasión para comenzar una nueva vida, 
compartir con los seres más cercanos y aquellos menos favorecidos 
y resurgir en medio de lo cotidiano. 
Al indagar las representaciones que los jóvenes tienen de la 























Nodo 1  =  No guardo  vigilia: esta manifestación de no guardar 
vigilia no significa que el joven no pertenezca a una religión, solo 
que no practica unas normas o leyes que rigen ante todo la iglesia 
católica con un porcentaje del 5.71%. 
Afines 1 = Sin significado: este grupo de jóvenes no le da 
significado a  esta semana, la cual para ellos es normal, esto con un 
porcentaje del 20%. 
Afines 2 = Prácticas tradicionales: con un porcentaje del 
57.14%, los jóvenes manifestaron realizar las prácticas 
acostumbradas en esta semana, como la de orar, arrepentirse, 
estar más conectado con Dios. Esta es una clara muestra que 
Pereira es aún una ciudad Católica. 
Afines  3 =  Tiempo de ocio: para estos jóvenes la semana santa 
es una semana de descanso y tiempo para el ocio, el porcentaje es 
del 5.71%. 
Dispersión 1 = Sin carne: el joven en esta idea afirma sufrir 
mucho porque en su casa en esta semana, no hay carne, pero él no 
guarda vigilia, hace lo posible por  conseguir dinero y la compra y 
se la prepara. 
Dispersión 2  = No la creó Dios: este joven afirma que la 
semana santa es una costumbre que no la creo Dios o un ser 
supremo. 
Dispersión 3  = Rito católico: esta idea generada por el joven 
ratifica la anterior, pero con un señalamiento a la iglesia católica, 




Dispersión 4  = Reflexión acto continuo: en esta idea el joven 
lo que genera es una crítica a la manera como se reflexiona, 
afirman que para hacerlo no se necesita  que alguien externo a uno 
mismo, señale o defina un día o unos días especiales, además que 
este es un acto que debe ser continuo y consciente. 
 
3.2.2.4.  Triadas de Sentido 
 
Este paso es el punto donde surgen otras posibilidades, para 
agrupar de nuevo la información obtenida en las triadas, existiendo 
una diferencia entre la primera y segunda agrupación, la diferencia 
es la condición que debe tener esta última agrupación, pues es el 
punto donde surgen preguntas que debemos contrastar, con los 
datos encontrados y  con la teoría. 
Es así como la emotividad religiosa en los jóvenes de Pereira 
aparece dentro de tres grandes grupos, que han surgido, luego de 
realizar y analizar los contenidos de los grupos de discusión, donde 
se le da mérito a la espontaneidad obtenida a través de ellos; y así 
mismo sentido a la investigación que destaca las cualidades, donde 
afloraron sentimientos, evocaciones y emociones. 
Captar las emociones y sentimientos de los jóvenes es dar cuenta 
de sus representaciones donde la protagonista es la subjetivación. 
El paso siguiente es darle sentido y correspondencia a ese acto de 
la emotividad. Es así como el escuchar los jóvenes en los grupos de 
discusión permitió observar en ellos fenómenos conducentes a 




Los fenómenos manifiestos por los jóvenes que no son más que la 
manera cómo viven su cotidianidad, fueron contundentes para 
lograr agruparlos en tres categorías de acuerdo al estado en el que 
se encontró su emotividad religiosa; dadas estas circunstancias 
propuestas, vividas y creadas por ellos mismos se dan tres grupos 
de jóvenes con formas diferentes de abordar la religiosidad en su 
cotidianidad, respetando la individualización de cada uno pero 
uniendo los puntos donde estaban en concordancia con otros y así 
formaron una colectividad. 
Al primer grupo de le denominó como creyente 
tradicionalista activo, conformado por jóvenes que 
pertenecen a una iglesia que por tradición familiar o cultural se ha 
mantenido, así mismo, realizan todas las prácticas religiosas que 
ese dogma exige, es posible que estas prácticas sean un acto 







Figura 6. Fuente Propia 
En un segundo grupo de denominó creyente tradicionalista 
no activo, siendo aquellos jóvenes que no presentan 
adscripción a cultos, iglesias o similares, y que así mismo están en 
Creyente Tradicionalista Activo 




proceso de liberarse del legado cultural que traen  del pasado; pues 
esa marca impuesta generalmente por sus padres no le es 
atractiva, acuden a ella cuando es necesario; pero están en 









Figura 7. Fuente Propia 
Por último, el tercer grupo está conformado por aquellos jóvenes 
que no presentan filiación a cultos, iglesias o similares, sus 
creencias están bien fundamentadas, se  liberaron del legado 
cultural impuesto desde el pasado. Es posible que el nivel de 
comprensión de su propio mundo sea producto de: los procesos 
mediáticos, la secularización, la globalización, el laicicismo; 
fenómenos estos que lograron permear sus estructuras mentales; 
de tal manera que ahora tienen una posición clara de qué a quién y 
cómo creer. Su tendencia es a vivir la religiosidad de manera 
individual. 
 
Creyente Tradicionalista no Activo 













Figura 8. Fuente Propia 
Las imágenes insertadas en las triadas dan cuenta de la 
representaciones que los jóvenes de cada grupo hacen acerca de a 
la manera cómo viven su religiosidad.  
En la triada de creyentes tradicionalistas activos la imagen 
identifica la idea generada por los jóvenes al manifestar que en lo 
que a religión se refiere es producto de las enseñanzas de sus 
padres desde pequeños. 
En la triada de creyentes tradicionalistas no activos, la imagen 
representa la búsqueda hacia su identidad  religiosa, ya que ellos se 
encuentran en un momento de crisis interior, pues el discurso de 
las religiones tradicionales enseñadas por sus padres no les son 
atractivos.  
En la triada de los creyentes sin filiación, la imagen es la 
representación del mundo que los jóvenes viven, igualmente que 
los símbolos que representan sus imaginarios, son diferentes a los 
de otras épocas y que de igual forma se sienten bien donde son 
aceptados  y entendidos con sus “pares” 
Tics Religiosidad 




4. MODELIZACIÓN DE IMAGINARIOS 
 
4.1. Identificando el Objetivo 
 
4.1.1. La emotividad en los jóvenes 
Hablar de la emotividad en el joven es tratar la manera con la cual 
construye sus imaginarios, a través de múltiples posibilidades con 
los que elabora su propio mundo, desata pasiones que le permiten 
construir un cambio de hábito que lo lleva a vivir la religiosidad 
desde su propia percepción; rompe esquemas tradicionalistas, en 
los cuales no permite que sus experiencias sean permeadas por 
cánones establecidos y que él considera obsoletos e inusuales.  
Este proceso marcado y guiado por sus emociones, es una semiosis 
que expresa un cambio de hábito en el cual los jóvenes construyen 
un nuevo proceso mental; y es así como se presenta un choque en 
la comunicación con los adultos, por la manera como conciben y 
viven su religiosidad. Este cambio es una construcción de un nuevo 
objeto de inscripción de su realidad, que solo es posible en la 
medida que haya un cambio en las conexiones mentales y síquicas 
del joven, que a su vez hace posible un cambio cultural significativo 
en la sociedad. Así mismo la representación sígnica es un proceso 
semiótico, con relación al objeto y cuando este se conjuga en la 
terceridad se vuelve ley, manifestándose la emotividad religiosa en 
las tres categorías de los jóvenes de Pereira de 13 a 24 años, 
también mostrándose un cambio, donde el hábito cultural 





Dar cuenta de la emotividad religiosa de los jóvenes, es constatar 
su proyecto de vida, cuando se les propone el tema del matrimonio; 
pues casarse o formalizar una relación bajo los parámetros 
considerados por ellos, son los eventos más probables de su futuro, 
con lo cual da cuenta de su propia representación de los 
fenómenos, y sorprenden en la medida en que no era el objeto 
central del estudio. Se corroboró entonces que los jóvenes contrario 
a lo que los adultos consideran en muchas ocasiones, si cuentan 
con un proyecto de vida, el cual es de vital importancia, en un 
mundo que les ofrece múltiples alternativas de estilos de vida, y así 
los ejes de sus proyectos personales, son la dimensión laboral y 
afectiva. 
El tema del matrimonio y todos los demás concernientes a la 
religión ofrecen elementos de análisis, como una forma concreta de 
aproximación a la realidad juvenil, así cuando se proponen temas al 
respecto, se identificó su influencia en la vida y la forma de pensar 
de los jóvenes entre 13-24 años. También fue una manera de 
explorar el significado que le atribuyen a vivir, pues esto representa 
una expresión de sus ideales y aspiraciones.  
Para tratar el tema de la religión y los jóvenes es necesario abordar 
la globalización; estos son considerados como nativos digitales y 
están a la vanguardia de todos los procesos de las TICs, este 
fenómeno es causa de movilización de los imaginarios religiosos, ya 




imaginarios creyentes con tradiciones orientales propiamente la 
denominada New Age8. 
 Esta es una situación difícil para los jóvenes, pues además de tener 
que manejar situaciones propias; como por ejemplo la  pertenencia 
a un grupo social haciendo uso de determinadas prendas o de 
maneras de pensar y actuar, para ser aceptados en ese medio, 
tienen que arreglárselas para ajustar el catolicismo aprendido  a 
través de la cultura, con una abundante oferta de símbolos y 
religiones incitadas por los medios de comunicación, los cuales 
bombardean constantemente con: imágenes, valores y 
representaciones creadas en diferentes  lugares alrededor del 
mundo, donde en muchas ocasiones se tienen culturas totalmente 
distintas a la nuestra. 
La representación ceremonial de todos los procesos simbólicos del 
entorno que el joven vive se da en rituales que practica de acuerdo 
a lo mencionado, le ofrecen los medios de comunicación, 
permitiendo con este ejercicio garantizar  la continuidad cultural de 
la sociedad.  
Toda sociedad vive un proceso continuo de reconstrucción y así  va 
modificando sus rituales, dándole  una constante transformación; 
es así que hoy para los jóvenes, asistir a misa o a una congregación 
religiosa no es un ritual trascendental e importante, como si lo es 
asistir a sitios donde sienta pertenencia, como un partido de fútbol, 
                                                          
 
8 “Conjunto de actitudes y actividades espirituales, sociales y políticas, que tienen por objetivo común 
la transformación de los individuos y de la sociedad a través del conocimiento espiritual. El 
movimiento New Age (Nueva Era) preconiza, por diversas vías, una visión utópica del Universo y el 




o un concierto, sus espacios no son cerrados ni existe el concepto 
de institucionalidad; pues es una experiencia colectiva de vínculo e 
identidad mágica funcionando como un detonante que  despierta su 
emotividad. Es allí donde los jóvenes se inscriben en las distintas 
formas de acercamiento al mundo que la sociedad les ofrece, y de 
acuerdo a estas experiencias, creando imaginarios dentro de un 
contexto cultural, con sus propias valoraciones de lo religioso. 
Los medios de comunicación juegan entonces un papel fundamental 
en el proceso de construcción de imaginarios, en ellos muestran 
imágenes, símbolos, creencias, prácticas religiosas de todos lados 
del mundo, las cuales logra tener repercusión en los sitios en donde 
se transmiten, siendo este el resultado de las TICS, donde el 
mundo es una aldea y la información viaja en todos los sentidos, en 
tiempo real. 
Así pues, el acercamiento a las propias vivencias religiosas de los 
jóvenes, objetivo de la presente investigación permite dar cuenta y 
ante todo reconocer importantes diferencias entre ellos, manifiestas 
en sus anhelos, evocaciones y emociones, considerándose múltiples 
representaciones de religiosidad, que a través de los grupos de 
discusión se revelaron. Dando lugar a tres grandes grupos que 
acogen e identifican la emotividad religiosa de los jóvenes de 
Pereira, con una característica relevante en cada uno de ellos; 
todos “creen pero a su manera”. 
4.1.1.1. Creyente Tradicionalista Activo  
El creyente tradicionalista activo, es aquel que le ha dado paso al  




ganarse la inmortalidad, adoptando el estilo de vida de sus padres, 
donde la felicidad no se da por lo que se hace, sino por lo que viene 
después, donde el futuro apunta a la salvación.  Se podría decir en 
palabras de Maturana que su comunicación esta en el ámbito de la 
objetividad sin paréntesis actuando en el dominio de las ontologías 
trascendentales, donde sus explicaciones están validadas por sus 
referencias a entidades que supone existen independientemente de 
lo que el joven hace. Expresiones del participante dos del grupo de 
discusión 4: 
“…pués como ya saben en mi familia son muy religiosos, 
entonces por ejemplo mi mamá es una de las que dice: 
a mí me gustaría verla a usted vestida de blanco, y a 
mí,  a mí personalmente también porque me lo han 
inculcado desde pequeña y yo pienso pues también que 
si, por ejemplo estar en unión libre es estar en 
desacuerdo con Dios…y una unión libre sería como faltar 
a esa  promesa, como a lo que Dios nos ha dicho. 
“...en mi familia somos demasiado católicos y para 
nosotros la semana santa es muy importante, hacemos 
rosario, vamos a misa, reflexionamos y pedimos perdón 
por todos los pecados” 
 
4.1.1.2. Creyente Tradicionalista No Activo 
Son aquellos jóvenes que dadas sus manifestaciones, es posible 
caracterizarlos dentro de la expresión  de los tesistas de la fase I, 




racionalidades que irrumpen el ser ciudadano y sus búsquedas de 
trascendencia: paradoja ser o no ser” 
Estos jóvenes se encuentran en conflicto (entre lo establecido y lo 
nuevo, entre lo tradicional  y lo moderno) con las enseñanzas que 
de sus padres recibieron, por tanto están en un proceso de 
movilización de sus imaginarios, en el cual el resultado puede ser 
permanecer bajo la marca impuesta o concebir la espiritualidad de 
manera diferente al método tradicional que se ha heredado del 
pasado. Palabras textuales del participante cinco del grupo de 
discusión uno: 
“… si uno tiene a Dios en el corazón no tiene nada, es 
catalogado como un bobo. Yo quiero estar con viejas 
que yo quiera, yo no fornico, la visión que el mundo 
tiene de usted es un bobo, (gueba) pero no… yo quiero 
pecar pero por misericordia de Dios no ha dejado que 
caiga en esas cosas, soy cusumbo solo… no estoy de 
gancho con algunos compañeros porque hay cosas que 
me van a llevar a eso que quiero pero por la 
misericordia de Dios no me pasa 
“… en mi caso quiero meter vicio, para saber cómo es, 
pero uno sabe que es malo y sus principios entran a 
controlarlo y no dejarlo caer. Es una lucha entonces 
entre principios y deseos” 
“…a mí me parece que he estado en muchos lugares, he 




me doy cuenta que ahí no soy feliz, dejando esto de 
pronto no me siento tan feliz pero si libre” 
 
4.1.1.3. Creyentes Sin Filiación 
Estos jóvenes como se expresó antes, son producto de los cambios 
que trajo la virtualidad como una nueva forma de urbanismo 
ciudadano; expresada en los nuevos rituales de una naciente 
manifestación religiosa.  
La expresión religiosa de estos jóvenes trata de retomar diversos 
rituales que ponen al individuo en contacto directo con su 
sacralidad, con esta tendencia pretende enfrentar el mundo, desde 
su propia concepción. Revolucionaron su mundo, produciendo 
cambios de fondo con respecto a lo establecido y dejo de pensar 
con y para los cánones determinados, replantearon profundamente 
los orígenes del actuar personal y social. 
Según Maturana este joven vive en la objetividad entre paréntesis, 
actuando en el dominio de las ontologías constitutivas, mediante 
coherencias operacionales de su praxis de vivir y cada cosa que 
dice corresponde a una de ellas. Siendo un caminar sin depender, 
más que usando el discernimiento y la intuición cuando se está en 
el punto de decidir por lo que está acorde y ajustado, para el 
crecimiento personal. Palabras del participante número dos del 
grupo de discusión número uno. 
“...uno mismo uno se tiene que sentir como el centro de 




religión, mi propio  analizar, mi propio sentir, las noches 
analizo que he hecho en las mañanas, propongo algo 
que debo hacer, eso es una religión eso es mirar lo que 
puedo hacer, corregir cosas que las religiones 
ampliamente no pueden hacer, entones yo creo que la 
religión no es tanto denominada católica, cristiana 
musulmana… la religión es lo que uno vive…porque 
hemos visto que las religiones amplias tienen muchos 
tropiezos, …pero podemos ver que las influencias de 
otras personas, destruyen o aportan; en cambio si yo 
tengo una religión propia  el único que la puede acotar, 
construir o dañar soy yo, …si tenemos una religión 
amplia muchas personas se van a ir a esto sea para 
bien o sea para mal... una religión propia ante todo se 
construye mirándose uno mismo, y queriéndose, pero 
más que eso quererse y adorarse estar pendiente de los 
actos que uno hace de los errores, porque uno puede 
adorarse demasiado pero también hay que tener en 
cuenta que tenemos errores, entonces digamos que 
para seguir una religión así, uno mismo se adora uno 
mismo se mira los errores se mira en el espejo interno 
se mira desde adentro o corrige o no está haciendo 
religión correcta, porque la religión correcta es la que 
cada uno llevamos  no la mía ni la suya, la religión es lo 
que uno lleva. 
De acuerdo con la clasificación de los tres grupos de creyentes y 
sus propias expresiones se confirma que todos los jóvenes creen, 




las distintas representaciones que cada uno construye desde su 
propia experiencia,  pero con creencias que distan unas de las otras 
y  de un joven  a otro. 
¿Cómo se construyen las creencias? 
Para tratar el tema es necesario conocer y dilucidar el concepto de 
creencia. 
Una creencia es una idea que es considerada verdadera por quien la 
profesa. Paradigma habitualmente basado en la fe, creado por la 
mente, idealizándose generalmente en la interpretación de un 
contenido cognoscitivo o de un hecho (abstracto o concreto) de los 
cuales se desconoce demostración absoluta o no se exige una 
justificación o fundamento racional. Las creencias son una de las 
bases de la tradición. Una creencia es una valoración subjetiva que 
uno hace de sí mismo, de los otros y del mundo que le envuelve.  
Una creencia, o conjunto de creencias, agrupa de alguna manera a 
los individuos; los cuales idealizan una proposición que plantea la 
propia creencia y surge como potencial verdad (ya que solo es una 
creencia) y acumulando en su saber lo que se ajusta a la misma, 
constituyendo un entramado cultural y social que forma una 
potencial identidad de agrupación de individuos que compartan 
creencias similares; dichas creencias generalizadas establecen lo 
que se denomina un dogma, definiendo una moral necesaria para 
poder formar parte del grupo donde se sientan identificados. 
Las fuentes de las que provienen las creencias son variadas: 




para la comprensión de ciertos fenómenos; e internas, cuando 
surgen del propio pensamiento y convicciones. 
Una creencia puede tener o no base empírica. Por ejemplo, las 
creencias religiosas, al ser basadas en dogmas, no suelen tener 
base empírica; lo que las hace opuestas a la ciencia, que se 
construye a partir de datos obtenidos mediante el método 
experimental o a través de cálculos precisos. 
La religión, cuyo contenido, fundamento de verdad y moral, al estar 
situado fuera del contexto cognoscitivo del mundo y de la 
experiencia, por revelación divina o autoridad sagrada, suele 
tomarse como modelo de creencia que no depende de la razón 
humana, y ejerce una función de sentido de la vida, que a veces se 
confunde con la ideología. Según: José Ortega y Gasset: Ideas y 
creencias; en Obras Completas, Vol. V, México: Revista de 
Occidente. 
“Creencias cerradas; sólo admiten discusión y contraste 
por cierta clase de personas, escogidas por su autoridad 
y afinidad a lo ideal y son: creencias religiosas, 
creencias esotéricas, creencias políticas, mitos, 
leyendas, supersticiones”. 
Entonces las creencias se construyen en torno, a la realidad vivida 
por cada sujeto, donde esta depende de la posición que adopta y el 
uso de sus habilidades cognoscitivas para explicar fenómenos. Dado 
que si sus explicaciones de la realidad privilegian la objetividad, 
donde no se tiene ninguna responsabilidad, puesto que no depende 




está actuando según Maturana bajo la línea explicativa de la 
objetividad sin paréntesis, donde afirma que “una aseveración dada 
es una ilusión, es negarle realidad y negarle su validez, mostrando 
que necesita de entidades independientes de si para explicar 
fenómenos”. (Maturana; 2002:17). 
Pero en cambio si se tiene que la realidad que maneja el ciudadano 
es construida en su quehacer diario, se dice según Maturana que 
este individuo se encuentra en la línea explicativa de la objetividad 
entre paréntesis; en la cual su propia experiencia es la que le 
permite explicar los fenómenos. Permitiendo un proceso en el cual 
reconstruye continuamente con base en sus experiencias, donde el 
punto de vista del observador es más relevante que el verdadero 
modo de ser del mundo. Como dijo Heisenberg, “que no solo la 
observación influya en lo observado, sino que también lo observado 
repercute en el observador” (Watzlawick, 1995:50). 
Entonces la realidad  es la construcción continua, es el resultado de 
revelarse contra la cotidianidad, dándole sentido a la existencia en 
tanto todo no es como se ve, pero si es como se presenta, tal como 
una ilusión desamparada; que aparentemente es igual, pero no se 
parece al mismo tiempo. Así la realidad en términos del lenguaje se 
debe hacer una diferencia según Betrand Russell: “el lenguaje que 
se refiere a los objetos y el que hace referencia a las relaciones”. 
El lenguaje que se refiere a los objetos es el que designan por 
anticipado y da nombre a una cosa, mientras que si a ese objeto se 
relaciona es posible la observación de los fenómenos tal y como se 
presentan, creando nuestro propio mundo individual, pues lo que 




incorporándolo a nuestra cotidianidad de acuerdo a las comprensión 
cognoscitiva de nuestro propio mundo, ordenando de manera, 
superando el esquemático modo de abordar la realidad que así 
define Lacan: 
“…el lenguaje con el que todos habéis crecido y que 
cada uno ha recibido…digamos la palabra, en vuestra 
familia… ¿verdad?. Y no es algo que os haya dado sino 
traspasaros al mismo tiempo… una realidad temblorosa 
y vacilante, hecha del deseo de vuestros padres” 
Es así como los seres humanos afrontan una realidad que se aleja 
de sus propias atribuciones de la realidad, lejana y ajena a la idea 
de que cada uno es artífice y constructor de su propia realidad, 
obviando la idea que cada uno sea la conexión y el significado de 
dicha conexión. 
Retomado las tres clasificaciones o categorías de jóvenes creyentes 
se tiene que los tres grupos están en momentos distintos en el 
proceso de estructurar sus creencias, lo que sí es claro es que en 
ellos se percibió una manifestación clara de movilización de sus 
imaginarios y que es posible un despertar hacia la idea de que ellos 
mismos sean protagonistas de su existencia. 
 
4.1.2. Modelo Encarnado 
 
El modelo encarnado recoge los imaginarios colectivos, que 




sentimientos y emociones de los ciudadanos; así como  sus puntos 
de referencia visibles e invisibles que reordenan la manera cómo 
viven la ciudad de tal forma que toman cuerpo en unos y otros 
ciudadanos de acuerdo a sus características sociales, lo que es 
válido para uno no puede ser para otro, permitiendo el 
conocimiento de la ciudad imaginada desde los ciudadanos. 
Con relación al Modelo Encarnado desarrollado por Armando Silva 
encontramos tres situaciones que sostiene el modelo de la ciudad 
imaginada. Situación 1, (R>I): un objeto, un hecho o un relato 
existe empíricamente pero no es usado ni evocado. Situación 2, 
(I<R): cuando un hecho un objeto  o un relato no existe en la 
realidad comprobable pero se imagina como realmente existente. 
Situación 3, (R>I<R): la percepción colectiva coincide con la 
realidad empírica. Para la representación de estas fórmulas se tiene 
que: I es el imaginario y R la realidad. 
Pero que es lo real?  Lo real según el mundo occidental positivista, 
se refiere  a la percepción directa, se diría que es la realidad que a 
través de nuestros ojos percibimos. Lo real en el plano 
constructivista, es la realidad como proceso cognoscitivo más allá 
de las  percepciones que externamente recibimos, es dar  sentido y 
valor a nuestra existencia, permitiendo la subjetivación y la 
emotividad en cada fenómeno observado. 
4.1.2.1. ¿Cómo se encarna la emotividad religiosa de los 
jóvenes de Pereira? 
Los jóvenes pereiranos heredaron un pueblo católico por 




muchas ciudades colombianas la religión predominante es el 
catolicismo. Pero en los últimos años en la ciudad se han creado 
iglesias diferentes a las tradicionales, que reúnen a miles de 
personas. La moral es la que ha enseñado lo bueno y lo malo, ella 
manda lo primero y prohíbe lo segundo: a la moral es, pues, a la 
que se debe recurrir para saber qué es lo que les está prohibido y lo 
que les está permitido. Pero en Colombia la moralidad ha sido 
siempre el monopolio de la Iglesia católica lo cual puede explicar, la 
inconformidad manifestada por los jóvenes con respecto a este 
tema, por tanto están en búsqueda de nuevas significaciones o 
resignificaciones de sus símbolos sagrados y sus respectivos 
rituales, ya que la imagen de las personas que está al frente de 
estas instituciones es carente de sentido para ellos. 
De esta manera los jóvenes imponen un nuevo urbanismo, que 
condiciona la construcción de la ciudad imaginada; no porque su 
territorio ha pasado de ser pueblerino y un tanto rural en lo que a 
infraestructura se relaciona, sino por la manera en la que usan ese 
territorio haciendo visible lo invisible, a través de  la manifestación 
de sus evocaciones, miedos, anhelos que se encarnan, afectando 
los nuevos entornos de habitar dando nuevo uso y sentido a la 
ciudad; como un renovado urbanismo ciudadano contemporáneo. 
La construcción de la ciudad imaginada de los jóvenes con relación  
a la religión, se encarna con representaciones simbólicas que los 
jóvenes expresan de acuerdo a la emotividad que se manifiesta en 
ellos con relación al tema. El valor simbólico que los jóvenes le dan 
a la religión va más allá de las imágenes, estampitas y rezos de 




decisión la manera como representa y simboliza su realidad en el 
ámbito religioso. 
Es así como de acuerdo con las trescientas cincuenta ideas 
generadas por los jóvenes, observadas en el proceso llevado a 
cabo, se presentan  los siguientes imaginarios y la manera como se 
encarnan de manera diferente de acuerdo a  las tres categorías de 
jóvenes encontradas, siendo manifestaciones de la forma de 
representar sus emotividades religiosas. Cabe aclarar que para la 
presentación de este modelo se utilizaron frases o mejor 
expresiones dadas por los mismos jóvenes que participaron en el 
proceso. 
4.1.2.2. “Hasta el más ateo busca a Dios” <=> El 
miedo 
En este aparte el miedo como protagonista y referente de los 
creyentes con filiación a una religión, se manifiesta como un  
poderoso imaginario, que  toma cuerpo en estos jóvenes, 
moviéndolos a actuar como parte de una iglesia, culto, religión o 
similar; aferrados al anhelo de  la promesa divina: la salvación  
eterna. En palabras de Mariluz Restrepo, es como una promesa de 
“polvo” como lo que no está sin estar pero nos promete que puede 
ser. 
Es así como estos jóvenes con miedo, necesitan de un ser supremo, 
de un ente que sea el abrigo o amparo en los momentos de crisis o 
peligro, configurado en la religión que en palabras de Maffesoli “en 
su sentido estricto es lo que religa a agentes compartiendo un 




Existe entonces una relación entre miedo, religión y poder, donde el 
poder (en este caso de las instituciones eclesiásticas), toma 
conciencia en el momento que a los ciudadanos se les maneja 
ofreciéndole salidas a los hechos infortunados o problemáticos. 
Por tanto se aumenta la producción fantasmal, cuando los jóvenes 
(creyentes tradicionalistas activos) evocan a un ser supremo que no 
existe en la realidad comprobable, pero si es imaginado y vivido 
como tal, lo que genera un apego o súplica a ese ser. Por tanto en 
el caso de este creyente se ubica en la situación 2, (I>R): cuando 
un hecho un objeto  o un relato no existe en la realidad 
comprobable pero se imagina como realmente existente. Este acto 
está enmarcado por la fe como la certeza de lo que se quiere ver 
así no se pueda ver. 
De otro lado, en los creyentes sin filiación ese imaginario no hace 
parte de su realidad, pues rechazan ideas innatas y formas a priori, 
así el mundo para ellos sería lo que tiene sentido para ellos 
mismos; manejan el concepto de una realidad en segundo plano 
donde rechaza lo que la tradición y entorno le ofrece, su realidad 
entonces la construyen con base  en su propia experiencia. 
De esta manera su realidad supera cualquier imaginario, y en este 
caso se da la situación 1, (R>I): un objeto, un hecho o un relato 
existe empíricamente pero no es usado ni evocado. 
4.1.2.3. “Los adultos nos confunden” <=> Rechazo a 
la comercialización 
El acto de comercializar no es otra cosa que un estilo de 




situaciones. Se tienen varios modelos de procesos de persuasión: el 
modelo retórico, creado por Aristóteles en su Retórica, utilizado por 
los políticos que se dirigen a su pueblo, los abogados que se dirigen 
a un jurado, o a un vendedor tratando de convencer a un cliente 
potencial.  
Este modelo es el que ha sido utilizado tradicionalmente por iglesias 
o instituciones religiosas tratando de conseguir adeptos.  
Las creencias religiosas nacen junto con el hombre. Ya hace 7 mil 
años en Babilonia había grupos religiosos. Es seguro que los 
primeros líderes religiosos vieron la forma de adherir fieles a sus 
creencias a través de este modelo, para capturar la devoción. De 
esta forma las iglesias, al igual que muchas sectas, hacen amplio 
uso de: la arquitectura, los símbolos, la música, las ceremonias y 
otras actividades para atraer y mantener seguidores 
 
 





Dentro de los fenómenos que se evidenciaron en los grupos de 
discusión,  los jóvenes manifestaron rechazar la comercialización 
que de las religiones hacen sus líderes y pastores, expresando que 
este mecanismo no es el adecuado; pues el impacto en la mayoría 
de ellos es negativo,  generando además confusión, generando un 
mayor alejamiento de estas instituciones en algunos y en otros la 
pertenencia sin sentido más que por obediencia. Así según Silva se 
establece modos de ser urbanos y se entrecruzan imaginarios con 
temas como el hastío frente a las personas que lideran las 
instituciones, en este caso las eclesiásticas. 
El modelo que se encarna en los jóvenes creyentes se enmarca en 
la situación 1 planteada por Silva, (R>I): un objeto, un hecho o un 
relato, existe empíricamente pero no es usado ni evocado. 
Evidenciándose el rechazo de los jóvenes por estas prácticas  que 
no son el objeto que hace posible la construcción de sus 
imaginarios religiosos, pues permanecen al margen de la 
mencionada comercialización o mercadeo de las religiones. 
4.1.2.4. “Acto que uno a su voluntad hace” <=> 
Creer sin religión 
Quedó claro que los jóvenes no están desprovistos de 
espiritualidad, alimentarla, es una posibilidad para ellos; aunque 
algunos lo hacen siendo conformistas con la cultura familiar, otros 
tratan de dar respuesta a sus interrogantes más profundos del 
hombre y vivirán de acuerdo a lo que el mundo les ofrece y les 
vende los medios de comunicación. Evidenciándose entonces que 
estos jóvenes son religiosos y hacen sagrada su vida de acuerdo a 




La presencia de estos imaginarios proviene de la llamada 
globalización, y por ende de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs), donde los jóvenes 
maravillados acceden a ellas y exaltan su poder imaginario, dando 
paso a nuevas representaciones, el ejemplo más claro son las 
creencias vinculadas con tradiciones orientales como el yoga, la 
meditación, el taichí; ente otras, observándose un fenómeno de 
movilización de imaginarios en su mayoría católicos que están 
renovando el sentido de sus creencias  trascendentales; donde las 
vías para entrar en contacto con la espiritualidad son ajustadas de 
acuerdo a la selección que más se adapte a cada persona, y ante 
todo, donde encuentran menos carga de culpabilidad religiosa.  
Es posible entonces  que los creyentes sin filiación se encuentren en 
un proceso de búsqueda de su identidad religiosa, que les permita 
una evolución en este aspecto, movilizando sus imaginarios y por 
ende la ubicación dentro de las tres categorías de jóvenes 
creyentes. En palabras de Freud: “la religión es algo que sobra al 
hombre perfecto y maduro”, presentándose como un obstáculo 
invencible que se interpone en su caminar hacia la conquista de la 
madurez. 
Bajo esta perspectiva se ubican los creyentes sin filiación (R>I<R) 
donde la percepción colectiva de creer sin religión, coincide con la 
realidad que ellos están viviendo. No siendo este el fenómeno 
observado con los creyentes tradicionalistas activos; pues no hacen 
parte del colectivo que considera la opción de creer sin adscripción 
a una religión por tanto su realidad supera este imaginario (R>I), 




creyente recrea sus imaginarios desde el superyó pues este 
representa las enseñanzas de sus padres y todo aquello que se les 
ha inculcado. 
4.1.2.5. “Actuar de acuerdo a sus creencias” = Los 
jóvenes ven el mundo de diferentes colores 
En esta expresión se evidencia las múltiples posibilidades que tiene 
los jóvenes para construir y reconstruir su vida y así mismo 
representar y movilizar sus imaginarios, con la opción de ver el 
mundo con diferentes matices que les son dados en cada momento. 
Para el creyente tradicionalista no es una característica, en lo que a 
religión concierne mantiene la tradición, lo que no le permite 
apropiarse de su propia realidad, atrapado en un mundo dualista9  
de blanco y negro; el creyente tradicionalista no activo aunque está 
en proceso de trasformación ya no solo ve blanco y negro, es 
observador aunque no participante de diferentes matices, y 
finalmente el creyente sin filiación, a través de la búsqueda de su 
propia verdad, de su propio mundo, ve una gama de colores; los 
cuales de acuerdo a experiencias y conocimientos adquiridos, 
apropia y reconstruye su propio mundo, en el que la religiosidad 
está inmersa. 
Así y de acuerdo a las situaciones que plantea Silva los creyentes 
se encuentran en distintas relaciones entre sus imaginarios y la 
realidad; realidad marcada por sus creencias. Para el creyente 
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 Dividir el mundo en verdadero y falso, en bueno y malo, en blanco y negro…la cual supone que le 
hombre nace con una forma de ser totalmente predeterminada. (Paul Watzlawick. El sentido sin 




tradicionalista activo su realidad no coincide con este imaginario, lo 
supera, al no ser una opción para ver el mundo mas allá de lo que 
su religión le manda  (R>I). El creyente sin filiación actúa de 
acuerdo a su propias creencias y así se permite ver el mundo de 
diferentes colores, dado que está en una reconstrucción continua 
basada en su propia experiencia; así se da la situación 3: 
(R>I<R). Cabe mencionar la posición del  creyente tradicionalista 
no activo el cual no ha dado el paso para reconstruir su vida hacia 
el ciclo hermenéutico, pero si se ha observado que existen opciones 
para vivir su religiosidad, por tanto esta en ese proceso, siendo 
posible que su conocimiento no le permita ubicarse más allá de la 
tradición o por el contrario reafirmar esta condición de ser creyente 
sin filiación.  
4.1.2.6. “Dios por Delante” <=> Dios como función 
simbólica 
El hombre se ha encontrado siempre rodeado de interrogantes, 
acerca de su existencia en su búsqueda y su intento por dar 
explicación despeja interrogantes y aparecen otros, con nuevas 
incógnitas, ante la grandiosidad de un mundo implacable que le 
rodea experimentando impotencia ante fenómenos como la muerte, 
que no logra entender. 
Entonces debió surgir la idea de que existían fuerzas más 
poderosas a las cuales el hombre se encontraba sometido y así 
nació la veneración hacia el Sol, padre de toda la vida, hacia el 
trueno, el rayo, la lluvia, etc., que dieron lugar a una proliferación 




únicos medios de que así hiciesen la vida más llevadera a los 
indefensos mortales. Y nació la Religión Primitiva como una 
creencia en uno o múltiples seres superiores, generalmente 
invisibles, pero reales, implacables y crueles en muchos casos, 
bondadosos y sensibles a las ofrendas de los fieles y rencorosos con 
los indiferentes. En cada pueblo se perfiló una teoría religiosa 
distinta y se adoraron dioses nacionales y locales que muchas veces 
se parecían porque habían nacido de mitos comunes, de la entraña 
del sentir popular.  
La leyenda se mezcló con las primitivas creencias religiosas, y así 
aparecen en las narraciones clásicas el dios que devora a sus 
propios hijos, los principios del Bien y del Mal que luchan sin 
tregua, etc. A través de los siglos, muchas religiones han 
desaparecido, se han abolido las más crueles y se han afianzado 
otras en grandes áreas geográficas. Pero en todas las regiones del 
Globo se ha manifestado el fenómeno religioso, relación del hombre 
con fuerzas superiores, con Dios. No se encuentra pueblo alguno 
que no crea y no practique alguna forma de religión, alguna 
creencia en el más allá.  
Freud afirma que  Dios es una creación del hombre angustiado, y 
así mismo no es una verdad comprobable; esta situación de 
desvalimiento la sitúa en la angustia de la primera infancia; a causa 
de los padres que con su amparo, además de aminorar tal angustia, 
producirían en el hijo una cierta imagen de omnipotencia. Así de 
estas primeras frustraciones Freud hace derivar la idea de la 
paternidad de Dios, cuando el niño crecido continua necesitando 




sus padres naturales, por cuestiones propias de la edad, lo hace 
reaparecer en su fantasía, con el nombre de Dios, donde lo 
importante no es que Dios exista de forma fáctica, lo que importa 
es la representación simbólica que es para el creyente, protección, 
y amparo en sus frustraciones e inseguridades.  
La frustración del creyente va ligada con el sentimiento de 
dependencia del ser trascendente, donde se genera la fe en Dios, 
en un Dios que le concede la vida de la libertad. En este sentido la 
afirmación de los jóvenes “Dios por delante”,  es una manifestación 
de que dialogar con Dios o tener a Dios cerca de si, transforma la 
frustración en humildad y la angustia en gracia.  
Es así como para los creyentes;  Dios es un símbolo arraigado en su 
estructura mental, es el encargado de apaciguar las angustias 
humanas, es la representación de la marca impuesta  
ancestralmente, mediada por la fe en su intento de buscar 
protección y amparo. 
De esta manera para los jóvenes creyentes que afirman creer en 
Dios; aún cuando  no se haya comprobado que existe, e 
independiente de si presentan filiación o adscripción a un culto, 
iglesia, religión o similar, continúa siendo el símbolo en el cual se 
fundamentan sus imaginarios religiosos; por tanto es consecuente 
con la situación 2, (I>R); cuando un hecho, un objeto  o un relato 
no existe en la realidad comprobable pero se imagina como 
realmente existente, de esta manera  Dios sigue siendo una 
representación simbólica, independiente de su existencia 







5.1. “Uno cambia en la medida que comprende las cosas” 
 
El presente texto configura la dinámica o el sentido que en lo 
personal, marcó o mejor movilizó mis posiciones frente al entorno 
que me rodea. El proceso inicia aceptando asumir un reto (trial) 
que en un principio, sería solo un requisito, para acreditarme como 
Magíster. 
El inicio difícil… fue como internarme en un bosque donde la maleza 
alcanzaba límites superiores a mi estatura, y de esta manera debía 
ir podando, lo cual significaba adentrarme en el conocimiento de la 
lógica relacional y así mi figura estaría muy por encima de ese 
espeso matorral, que con tesón y rigor debía ir “paso a paso” 
podando. También luchar contra las voraces fieras que en este 
lugar permanecen (Peirce, Mariluz Restrepo, Armando Silva, 
Sigmund Freud; entre otros tantos) y con los cuales debía convivir 
y aprender de su sagacidad y la manera como describen la 
interpretación del entorno, y la confluencia de reconocimientos de 
todo lo relacionado con la imaginación, la percepción, la 
emotividad, la sensibilidad; al margen de la corriente positivista, 
fundamento de mi formación (hasta antes de iniciar la maestría). 
Hablar de mi formación es abordar el rechazo y un bloqueo a las 
reflexiones sobre el imaginario y su relación con la vida cotidiana de 




vista más bien como una facultad negativa, que implicaba en 
quienes la seguían, un rechazo a seguir los caminos comunes y 
correctos, trazados y señalados por la aplicación de la razón en el 
comportamiento humano. 
Es así como la maestría, un arquitecto de sueños humanos que son 
reales y los enuncio como sueños tríadicos, provocadora hacia la  
búsqueda de una visión trial del mundo, al inicio fue como 
mencioné, de desconocimiento, incertidumbre y altibajos, pues 
luchar contra una formación para un mundo real y fundamentado 
en lo científico, en lo verificable, que habían dejado marcas que 
pensaba eran indelebles pero que asumiendo este método, podría 
entonces volverlas a mi favor y construir y reconstruir mi vida a 
través de cómo titulo este capítulo conociendo ese mundo 
inicialmente desconocido para mí, pero que con el tiempo me fui 
apropiando de él, involucrando la sensibilidad y la emotividad, esa 
emotividad que no dejaba salir, que no era mi cualidad. 
Entendí entonces que el mundo no es esquemático y traigo al 
presente aquellas palabras de mi maestro Julián Serna “SOMOS 
MUCHOS” (no existe una manera de ser jóvenes existen muchas) 
como esa posibilidad de darnos nuevas oportunidades de 
reconstruir la cotidianidad, aprendí que las rutinas se cambian y 
que uno mismo le da sentido a su vida.  
El reto de construir a través de la lógica relacional, empezó poco a 
poco a generar encantamientos al seguir las indicaciones que este 
modelo proporciona. Fue una experiencia enriquecedora en los 
grupos de discusión; ya que solo conocía de los jóvenes, con los 




en la cotidianidad; resultados cuánticos que los median como 
“buenos o malos”, tanto a nivel comportamental como académico, 
entendí que la experiencia de nosotros los adultos de haber sido 
jóvenes no nos sirve para entender los de hoy.  
Experimentar con la técnica de grupos de discusión fue alucinante, 
la manera como los temas propuestos fueron verdaderos 
detonantes que en palabras de Silva desencadenaron o desataron 
pasiones10, no solo en los jóvenes sino también en mi, pues el 
“asombro me invadió” …y lo que en un principio concebía como 
recoger una información, cambio mi posición frente a ellos y 
magnifiqué la responsabilidad que tenemos como actores de la 
escuela para generar el cambio que la educación necesita, y por 
ende la sociedad por intermedio de ellos. 
La expresión educación proviene del latín educatio, onis que  nos 
sugiere dos acepciones; por un lado, educare “criar, alimentar, 
llenar”; y por el otro, exducere, formada con el prefijo ex y el verbo 
ducere “guiar, conducir”, que significa “construir desde adentro 
hacia afuera, sacar o trasladar”.  
 
 “Criar, alimentar,  guiar, conducir” son algunos de esos verbos  
que en apariencia pasarían desapercibidos. No obstante,    educare 
y exducere nos permite esclarecer la transición entre la concepción 
de la educación como “transmisora de conocimiento” “llenar” 
centrada en el rol del maestro,  a la posibilidad de 
“autodesenvolvimiento” “sacar” del estudiante;  y la  sublime 
                                                          
 
10 El propósito es conservar desencadenamientos en las visiones del mundo o en ocasiones 




complementariedad entre éstas como lo expresa Maturana al 
nombrar el  propósito de la educación:  
Guiar a nuestros niños y niñas en el  camino de llegar a 
ser humanos que se respeten a sí mismos y a otros a 
través de la generación continua de un espacio de 
coexistencia que origine colaboración, alegría y 
responsable libertad. (Maturana; 1997:55) 
 
Segura y ya consciente de estos cambios que los adultos vemos 
pero que no queremos reconocer, se hace necesario crear 
conciencia en nosotros asumiendo la perspectiva cultural  para 
comprender las prácticas de subjetivación de las nuevas 
generaciones, esto nos permite reconocer las rupturas 
socioculturales, asumir otras formas de existencia y no limitar la 
creación y la reconstrucción continua, actuando con resistencia a 
esos cambios, generando un choque social negativo donde el 















6.1. La multicoloridad juvenil como expresión de nuevos 
urbanismos ciudadanos 
 
Las rutinas ciudadanas expresadas en los imaginarios de  
emotividad religiosa de los jóvenes de los colegios Instituto La Villa 
y el Alfonso Jaramillo, expresan la multicoloridad de sus 
pensamientos para encarnar manifestaciones de urbanismo 
ciudadano ligado a las lógicas de la contemporaneidad; teniendo en 
cuenta que las rutinas son “aquellas acciones que se repiten 
continuamente de modo que se pueden parangonar a lo sistemático 
y que caracterizan un estilo, una forma de actuar” (Silva: 2008) 
 
En el caso de estos jóvenes, las manifestaciones de sus 
pensamientos dan cuenta de los hallazgos encontrados en el  
estudio dando fundamentos para tipificar tres categorías donde lo 
más relevante es dar cuenta de que “los jóvenes si creen, pero a 
su manera”. En este caso los jóvenes creyentes se clasificaron así: 
creyentes tradicionalistas activos, creyente tradicionalista no activo 
y creyentes sin filiación. 
  
Esta forma de pensamiento ofrece elementos de análisis, como una 
manera concreta de aproximación a la realidad juvenil, ya que se 
identifica su influencia en la vida y la forma de actuar de este grupo 
etareo. También fue un procedimiento que permitió explorar el 




expresión de sus ideales y aspiraciones, en el presente - presente 
para un presente – futuro; como proceso en el cual se construye, 
reconstruye y moviliza imaginarios, cediendo paso a nuevos 
urbanismos ciudadanos. De igual manera, es necesario mencionar  
la apropiación de la lógica relacional, la cual sobrepasó los límites 
más de lo absolutamente necesario para despejar el interrogante de 
reconocer la emotividad religiosa de los jóvenes de las instituciones 
educativas oficiales Alfonso Jaramillo e Instituto La Villa; registrado 
en el capitulo cinco de reflexiones, titulado una cambia en la 
medida que comprende las cosas. 
 
En este sentido se encontró que  los jóvenes del Instituto La Villa y 
El Alfonso Jaramillo, no muestran apego y devoción a las 
instituciones eclesiásticas; aún cuando todavía algunos presentan 
filiación a este tipo de entidades. Así mismo que esta filiación ha 
estado o estuvo marcada por sus padres como legado familiar, 
aunque existen jóvenes que no mantienen esa marca impuesta, y 
otros que es una posibilidad a futuro de ser ellos quienes elijan lo 
que es válido en lo que a vivir su religiosidad concierne. 
 
Como consecuencia de esta desinstitucionalización se percibe como 
en el pensamiento de los jóvenes de estas dos instituciones 
educativas se incuba la adaptabilidad, la apertura y la flexibilidad 
en cuanto a la manera de cómo vivir su religiosidad, que nada tiene 
que ver con pertenecer a determinado grupo o culto religioso.  
Los ideales y aspiraciones del joven de hoy, son las de un sujeto 
que se crea así mismo (autocreación), en el orden de lo simbólico 




mundo juvenil que estamos cohabitando. En medio de esa libertad 
surgen otras corrientes espirituales alternativas, la mayoría de las 
cuales se inscriben en el movimiento de la Nueva Era; corriente que 
mezcla prácticas religiosas orientales, de astrología e incluso 
psicológicas y médicas, la mayoría ofrecidas por los medios de 
comunicación. Estos medios están permitiendo la representación 
ceremonial de los procesos simbólicos que el joven vive y a su vez 
garantizando la continuidad cultural de la sociedad; que en palabras 
de Germán Muñoz: 
“..Abordar el asunto de los jóvenes requiere la 
comprensión de la dimensión cultural, el campo de los 
simbólico-imaginario, las nuevas sensibilidades y 
valoraciones (fundadas en éticas y estéticas 
contemporáneas)” (Muñoz: 2009). 
La continuidad cultural como proceso de reconstrucción y liderada 
por los jóvenes indica nacientes rituales, es así como hoy para los 
jóvenes, asistir a misa o a una congregación religiosa no es un 
ritual trascendental e importante, como si lo es asistir a sitios 
donde sienta pertenencia, como un partido de fútbol, o un 
concierto, en espacios no  cerrados, ni donde exista el concepto de 
institucionalidad; es una experiencia colectiva de vínculo e 
identidad mágica funcionando como un detonante que  despierta su 
emotividad. Es allí donde los jóvenes se inscriben en las distintas 
formas de acercamiento al mundo que la sociedad les ofrece, y de 
acuerdo a estas experiencias, creando imaginarios dentro de un 




Ahora bien,  este proceso de pérdida de sentido para los jóvenes de 
la institucionalidad, recrea nuevas formas de representaciones de la 
religiosidad, que se erigen por emblemas simbólicos que describen 
la actual sociedad: moderna y secularizada; reconstruyendo su 
ciudad imaginada. 
Por consiguiente y retomando resultados de la fase I, los jóvenes 
están construyendo nuevas rutinas regidas por la virtualidad dada 
por la tecnología, lo cual ha permitido nuevos modos de construir 
realidades urbanas que a través de la interacción con los otros se 
vuelven colectivas, estableciendo nuevos símbolos para su 
cotidianidad.  
Por lo anterior se puede inferir que los jóvenes de esta época tienen 
en sus manos un mundo multicolor con múltiples posibilidades y 
que su acontecer no se fundamenta en las certezas del presente – 
pasado y así están configurando nuevas rutinas que marcan su 
emotividad religiosa, permitiéndose ser los gestores de sus propias 
realidades. 
La juventud se ha convertido en un imperativo categórico para 
todas las generaciones, así este proceso involucra y favorece el 
desenganche institucional. Todo esto resulta incompatible con las 
exigencias de conversión y autenticidad religiosas, que implican un 
vivir responsable, comprometido y fiel a un proyecto religioso y 
moral. En este sentido las creencias no se traducen necesariamente 
en normas para el comportamiento personal y sus ritos no exigen 
un soporte institucional, y se observa  independencia; entonces 
respecto de esa situación ¿Cuáles son las terceridades, 




de los compromisos personales y éticos de los jóvenes de 
hoy?  
De otro lado se observó, que las prácticas religiosas familiares son 
débiles pero no determinan las prácticas personales, este fenómeno 
se presenta en la medida en que  la familia ya no es el sitio de 
enseñanza y el lugar donde los jóvenes buscan su identidad, ellos 
se sienten mejor con sus “pares”, pues allí no existe la posibilidad 
de sentirse criticados señalados o excluidos. 
Por tanto los mayores que hacen parte de la familia y la escuela, no 
pueden olvidar que los valores impuestos a la fuerza suelen ser 
valores rechazados. Mientras los valores sugeridos que dejan un 
amplio margen a la reflexión  y a la decisión responsable, suelen 
ser valores libremente asumidos, ya que el joven dispone de 
suficiente madurez para establecer lo que  puede dar sentido a su 
vida, generando un interrogante ¿las terceridades que la 
escuela y la familia están ofreciendo a los  jóvenes, son las 
posibilidades o primeridades del asombro que ellos están 
demandando para la construcción de la sociedad actual? 
Finalmente se hace visible la tendencia de creer en Dios, situación 
compartida por todos los creyentes; pero con una inclinación 
generalizada a la individualización de las prácticas religiosas, 
generando esto una privatización de la religión en el presente - 
presente para algunos y una gran posibilidad en el presente – 
futuro para otros, tal y como lo define Maffesoli, en La Misteriosa 




“La religiosidad, entonces, seguirá operando en la vida 
social, aun cuando aquella haya adoptado un rostro 
ahora laico, secularizado. La noción de metamorfosis es 
indicativa, en este contexto, de una determinada 
mutación en la expresión de un fenómeno social en la 
que, sin embargo, va a pervivir lo esencial, lo nuclear” 
 
Las creencias y prácticas religiosas no son elementos pasivos, sino 
que reaccionan y a la vez producen reacciones frente a otros 
factores de la vida social. Por tanto, se considera la religión como 
un elemento dinámico en las transformaciones culturales.   
 
 
Las creencias no disminuyen, pero si la frecuencia con la que 
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